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T H U B Ü f i R l i E S 
Cuantos conserven un resto de senti-
mienlo mora l en el fondo de su alma no 
pueden por menos de haber sufrido una 
dolorosa i m p r e s i ó n al leer en la Prensa 
de estos d í a s la memoria del fiscal del 
.(Tribunal Supremo y el discurso del m i -
nistro de Gracia y Justicia. 
Dejemos ú un lado el 8 por IOO de la 
cr iminal idAd que en la r e f e r i d a memoria 
consigna; pasemos por alto otros m u -
chos dalos y detalles que apenan el alma 
fle todo hombre honrado que aspira al 
progreso mora l de su Patria y que ve 
con espanto que con las auras de l ibertad 
bnnienta de u n modo espantoso la esta-
dística de la inmoral idad, qne reviste fer-
inas cada d ía m á s nuevas en todas las cla-
pos de delitos; dejemos todos estos aspec-
tos de la c u e s t i ó n social á los que en ge-
neral t ratan las cuestiones jur íd ieo-soe ia -
les y o c u p é m o n o s concretamente de una 
novedad en Esparm: los Tribunales para 
niños delincuentes: 
Causa horror considerar q u é juntamen-
te con una época en la que en su m a y o r í a 
las naciones se jactan de un adelanto que 
no sabemos hasta d ó n d e su certeza sea 
un hecho, los Gobiernos de las naciones 
qué se precian de progresistas tengan ne-
cesidad de l levar á sus Cód igos leyes re-
presivas para castigar á un ser que fué 
sntre los antiguos el protot ipo de la ino-
cencia. 
Para apoyar el s e ñ o r fiscal en su memo-
ria la necesidad de la c reac ión de los 
Tribunales para n i ñ o s cita aquellas her-
mosas palabras de Jesucristo: «Dejad^ á 
los n i ñ o s que se acerquen á m í » , y a ñ a -
de: ((Con esta m á x i m a dejó establecida 
una soberbia e n s e ñ a n z a , una norma de 
conducta que d e b í a n imi ta r todas las ge-
nerac iones .» N o ; no quiso Jesucristo con 
esas palabras darnos á entender que pu-
dieran los n i ñ o s ser delincuentes, no; los 
mostraba á los hombres como el protot ipo 
de la inocencia, puesto que antes h a b í a d i -
cho: « E n verdad, en verdad os digo que 
BÍ no sois inocentes como estos n i ñ o s no 
e n t r a r é i s en el reino de los cielos .» (S. M . , 
c. 18., v . 3') 
L o que el Sr. T o r m o deb ía haber citado 
al t ratar de esta cues t i ón es la terr ible 
sentencia que á las pocas l í neas de las 
m á s arr iba citadas refiere el mismo evan-
gelista: uQui aniem scandalizaverit u v u m 
de pusil l is isl is qu i i n me credunt, espe-
di t c i ut suspendatnr mola asinaria i n 
eolio cjus, et demergolur i n p rofundum 
man s.» (S. Mu, c i S , v . 6.) 
¡ Desgraciada la nac ión que necesita 
i n s t i t u i r Tr ibunales para los inocentes, 
porque son corrompidos por los mayores! 
Dadas las condiciones del c a r á c t e r ins-
t ruc t i vo de la c r imino log í a moderna, en 
la que se atiende m á s á las condiciones 
y naturaleza del c r imina l que en el cr imen 
por lo que en s í mismo significa, los 
Tr ibunales para los irresponsables pueden 
ser una fuente de estudio extraordinaria . 
A la ciudad americana Chicago cabe el 
honor de haber por primera vez consti-
tu ido el T r i b u n a l para n i ñ o s (Chi ldren ' s 
courls, j i iven i le cour t s ) ; esta in s t i t uc ión 
se e s t ab lec ió d e s p u é s en casi todos los 
d e m á s Estados, hasta alcanzar hoy el n ú -
"hiero de 30 Estados en los que e s t á es-
tablecido el Children 's cmirls , que apl i -
can la ley especial votada en 1 de Julio 
de 1899; Ingla ter ra , Alemania , H u n g r í a , 
Bélgica , y ú l t i m a m e n t e Francia, tienen 
ya esta clase de Tribunales . 
En los pa í ses donde existe esta clase 
de Tribunales para menores, a d e m á s de 
haber para esos juicios Tr ibunales y d í a s 
especiales, hay una especie de curadores 
especiales encargados de la c o r r u p c i ó n de 
esos menores, llamados prohation ofjicers, 
elegidos por los mismos Tribunales , y en 
los cuales la moral idad y el buen concep-
to públ ico es v i r t u d que deben poseer en 
cuino grado. 
Aqu í , en cambio, las sesiones de j u i -
cios púb l i cos en nuestras Audiencias, la 
Prensa con los detalles de c r í m e n e s y su-
CPSOS, los l ibros y caricaturas p o r n o g r á -
ficas, son otros tantos alioientes y esenc-
âs que alientan el vicio, v ic io que au-
menta cada d ía m á s , en la misma propor-
ción que, de un modo m á s ó menos embo-
zacloi á la escuela neutra ó escuela sin 
^'0s, que para el caso es lo mismo. 
. Más que Tr ibunales para imponer cas-
a o s á los n i ñ o s delincuentes, lo que ha-
ce falla son escuelas p ú b l i c a s con maes-
tros ca tól icos y patriotas, que pr imero con 
el ejemplo y d e s p u é s con su doctr ina, on-
scuen y formen ciudadanos cultos, bue-
nos patriotas; con esto y con algunas ins-
tituciones post-escolarcs bien entendidas, 
fr> h u b i é r a m o s le ído en la Prensa catala-
na cuando la semana sangrienta esta ate-
rradora noticia: «Las turbas que se d i r i -
gfan á quemar los conventos y las iglesias 
*l>an precodidas de chiquil los menores de 
edad .» 
P O R T I E R R A g D E C A S T I L I A 
G R A H M I T I U S 0 0 I A L 
1 
L A S T O B M E H T A S 
VEINTE MIL DUROS 
DE PÉRDIDAS 
POR TFXÉGRA.PO 
A L I C A N T E 17. 12,10. 
Ayer tarde descargó una terrible tormén ta 
M pedriscos en el imnediato p m b l o de Mu-
chamiel, que causó grandes daños , arrasan-
do los campos y destruyendo las coffeekae. 
Las pérd idas se calculai» en unos ao.oow 
duros. 
Ivsla m a ñ a n a visi tó al gobernador una Co-
l i s i ó n de labradores, para manifestarle la 
necesidad cu que se encuentran de que el Go-
"ifcruo se i n t e r é s por ellas, facilitándoles au-
xilios para hacer treiite á la ruinm que k s 
UH pgEBliO flG^HDEClDO 
E n un fementido coche del ferrocarri l , 
mientras cor r ía el t ren jadeante por la l la-
nura castellana, el presidente de la Fede-
r a c i ó n ag r í co la , D . A n t o n i o Monedero, 
me h a b l ó de « s t a manera, poniendo en 
sus palabras pl calor de sus inagotables 
entusiasmos por la empresa grandiosa de 
r e g e n e r a c i ó n de los labradores, á la que 
sacrifica sus comodidades, su bienestar y 
su dinero: 
— « E s incalculable el bien que realizan 
nuestros Sindicatos en estos pueblos mí -
seros. E n los a ñ o s de mala cosecha, como 
por desgracia vienen s u c e d i é n d o s e con te-
nacidad desoladora, la miseria alcanza ho-
rr ibles proporciones. E l p e q u e ñ o propie-
tar io se ve forzosamente precipitado en 
las garras del usurero, que se lucra de 
él r o n intereses c r ec id í s imos hasta a r ru i -
narle completamente. 
K l fin de la odisea de esitos pobres hom-
bres es la e m i g r a c i ó n . i 
Por dicha de todos, y gracias á los au-
x i l io s de la Providencia, liemos conseguir 
do l ibrar del azote del logrero á muchas 
p e q u e ñ a s poblaciones, á todas las que tie-
nen Sindicato. 
NO puede usted imaginarse c u á n enor-
mes, c u á n tangibles son los beneficios 
que reportan estas sabias i ñ s t i t u c i o n c s so-
ciales desde el p r imer momento de la 
f u n d a c i ó n . 
Recuerdo que á poco de insti tuirse un 
Sindicato en X . . . , cuando los labradores 
v in ie ron á reintegrar á la Caja el dinero 
que de ella h a b í a n sacado á p r é s t a m o , se 
quedaron estupefactos cuando sólo se les 
p i d i ó de i n t e r é s el 3 por 100 del capi-
t a l . Las pobres gentes, obligadas á pagar 
á los usureros el 80 y 90 por 100 del d i -
nero recibido, no c o m p r e n d í a n b ien lo 
q-ue nos escuchaban. Con visible embara-
zo se arriesgaron á decirnos: 
—Bueno; pero d e s p u é s , ¿ c u á n t o dinero 
tenemos que pagar? 
— N i n g u n o . 
—Pero, ¿ e s de veras? ¿ N i n g u n o ? ¿ N a -
da m á s que este poquito? 
—Nada m á s , hombre, nada m á s . 
Y aquellos hombrones rudos quisieron 
expresarnos su g ra t i tud , pero no pudie-
r o n . Balbucearon algunas palabras... y 
rompieron á sollozar como chiqui l los .» 
Y o escuchaba al noble caballero con ín-
t i m a d e l e c t a c i ó n y recogimiento, como es-
c u c h a r í a la palabra de un santo. 
E l padre Nevares, este infatigable pro-
pagandista del bien, que recorre los pue-
blos de Castilla seguido de las bendicio-
nes de los labriegos, t e r m i n ó sus oracio-
nes, y todos juntos charlamos amigable-
mente de futuros proyectos grandiosos 
que con la ayuda de Dios se l l eva rán á 
cabo para el resurgimiento de Castilla en 
todos los ó r d e n e s de bienestar y progre-
so, mientras el t ren s e g u í a trabajosamen-
te su camino y el terreno comenzaba á 
ondular y rizarse, indicando la p r o x i m i -
dad de la m o n t a ñ a . 
E n todas estas diminutas estaciones nos 
esperaban labriegos sindicados—algunos 
llegados de m u y lejos—que ven ía á apro-
vechar los escasos minutos de parada para 
«ver á su p re s iden t e» y buscar so luc ión 
á m i l p e q u e ñ a s dificultades entorpecedo-
ras del movimiento proeresivo de su Sin-
dicato ó de su Cooperativa. 
Algunos subieron al t ren con nosotros 
hasta la e s t ac ión m á s p r ó x i m a , donde se 
apeaban con sentimiento de no poder am-
pl ia r cuanto quisieran la minuciosa con-
sulta. 
Y se d e s p e d í a n de nosotros reanimados, 
decididos á continuar adelante en su obra 
de r e d e n c i ó n ; henchida e l alma de arres-
tos para la lucha cruel que han trabado 
contra ellos sus enemigos naturales: el 
usurero y el cacique ¡ muchas veces repre-
sentados en una misma persona! 
Comimos malamente en Mataporqucra 
y subimos nuevamente al ferrocarri l de 
L a Robla, que corre en vertiginosas cur-
vas bordeando las primeras estribaciones 
de los Pirineos. 
Por todas partes se divisan peque-
ñ a s minas, cuya e x p l o t a c i ó n no ha 
adquir ido t o d a v í a un completo desarrollo. 
E l c a r b ó n es a b u n d a n t í s i m o . Las catas 
muestran su negra cavidad á lo lejos. H a y 
enormes p e ñ a s calizas ligeramente grises 
y valles cubiertos de verdor, donde pacen 
numerosas vacas. Los pueblecillos, ocul-
tos en los repliegues del terreno, pasan 
r á p i d a m e n t e con su campanario y sus ca-
sas pintorescas, aisladas unas de otras por 
macizos de verdes á rbo l e s y setos tapiados 
de zarzas y de yedra. 
Abandonamos, por fin, el v a g ó n , rendi-
dos y hechos a l h e ñ a , cu la e s t ac ión de 
S a n t i b á ñ e z , que con otros v e i n t i ú n pueble-
citos forma el Ayun tamien to de Respenda. 
Fuimos m a g n í f i c a m e n t e alojados cu la 
casa del s e ñ o r cura D . Juan Alcalde, y 
agasajados con singular c a r i ñ o por cuan-
tas buenas gentes hicieron amistad con 
nosotros, y al d ía siguiente, d e s p u é s de la 
fiesta suntuosa que todo el valle de L a 
P e ñ a dedica á su excelso Patrono el San-
t í s imo Cristo del Val le , tuvo lugar el m i -
t i n , con asistencia de la gran m a y o r í a de 
los habitantes de la comarca con todo su 
Clero v i r t uos í s imo y laborioso al frente. 
Es curioso y s i m p á t i c o notar cómo en 
estos m í t i n e s y asambleas la identifica-
c ión de los oyentes y del orador es tal 
desde JMB primeras palabras, que casi 
siempre los discursos son verdaderos co-
loquios amigables. 
A la t e r m i n a c i ó n de un pár ra fo , , al v i -
brar un após t ro fe , al restallar una conde-
n a c i ó n , entre los clamores y los aplausos 
Se destaca alguna voz penetrante que dice 
una agudeza Socarrona 6 aiiade un rudo 
vi tuper io 6 indica un nuevo v ic io para 
que e l orador lo flagele con despiadada 
e n e r g í a . 
Pero lo que conmueve á todos, s in ex-
c e p c i ó n , como si por la masa pasa-
se una corriente e léc t r i ca ; lo que des-
pierta en todos i n d i g n a c i ó n s in l ími t e s , 
y c u algunos el paroxismo del odio, es 
el após t ro fo contra la po l í t i ca , es el ata-
que al cacique—tirano que esclaviza b á r -
baramente los pueblos, hasta extremos 
de despotismo ó refinada crueldad, ver-
daderamente i n c r e í b l e s , — e s la embestida 
contra los malos Gobiernos. 
S e ñ a l a b a u n orador la esterilidad del 
l iberal ismo en E s p a ñ a y preguntaba si 
en tantos a ñ o s de incesantes promesas 
de mejoramiento so h a b í a cumpl ido al-
guna por los gobernantes. 
S in darle tiempo á proseguir, s u r g i ó de 
aquella masa de trabajadores Un alarido 
formidable: «j N inguna ! ¡ N inguna ! ¡ N i 
una so l a !» Y todos aquellos hombres, 
mientras clamaban, t e n í a n alzados los 
brazos en u n t r á g i c o a d e m á n de belleza 
ruda y grandiosa. 
Y el padre Nevares, con su elocuencia 
persuasiva, con su talento ana l í t i co , co i i 
su decir l lano, desmenuzaba, pieza por 
pieza, el mecanismo de la Caja ru ra l , de 
lá Cooperativa, del Sindicato, mientras en 
aquellos rudos cerebros lentamente se ha-
cía la luz y se rumiaban las ideas ve r t i -
das claramente por la efusiva oratoria 
del j e s u í t a sabio, y d e l convencimiento 
n a c í a el entusiasmo y las ansias de real i -
zar inmediatamente las fundaciones re-
dentoras. 
Luego, el Sr. Monedero, cuj'o prestigio 
es enorme por toda Castilla, d i jo unas 
frases conmovedoras, de h u m i l l a c i ó n cris-
t iana. E n sus palabras la t ió la honradez 
y la cu l tu ra , y br i l ló con resplandores 
divinos la idea de la R e l i g i ó n , el senti-
miento de la Patria, l a honra y el pro-
greso de Castilla. 
Inmediatamente d e s p u é s del m i t i n , v i -
nieron á nosotros diez, veinte, cincuenta 
labradores á dar sus firmas para el nuevo 
Sindicato. 
U n o de ellos nos dec ía en su pintoresco 
lenguaje: 
—.Uno, como di jo el o t ro , es ignoran-
te, y vamos, no puede uno decir lo que 
siente. Pero lo que y o digo es que por 
fuerza a lguien les ha dicho lo que es la 
vida a q u í en los pueblos. Sobre todo, 
aquello del cacique y de las a r a ñ a s (usu-
reros) estuvo pero que en el clavo, de 
verdad. ¡ M i a que saben ustedes todas 
nuestras miseriucas! ¿ Y dicen ustedes que 
nadie se lo ha dicho? ¡ Q u o n i a m , quo-
n iam, q u o n i a m ! 
L a de ayer fué una jornada de imlx) -
rrables recuerdos. La semilla ha c a í d o en 
el surco, y los b e n e m é r i t o s y entusiastas 
sacerdotes c u i d a r á n de que el calor del 
entusiasmo no le falte hasta que f ruc t i f i -
que p i c tó r i ca de savia y difunda la pros-
peridad en los intereses materiales, y con 
ella la paz del v i v i r honrado y la bien-
hechora re l ig ión de Cristo en estas pobres 
aldeas de Castilla, 
W E N C E S L A O G. O L I V E R O S 
De la AsoiIici'Sn do Jóvenes Pro f̂tírandista1» do Madrid. 
S a n t i b á ñ e z de la P e ñ a , Septiembre i g r z 
LAS COJAS DI SIEMPRE 
O H UjSL 
P E Í U O D I S T ñ 
En el numero de ayer de E l Imparcial 
aparece uua Carta de I ta l ia , firmada por su 
corresponsal en Roma, Sr. Tedcschi, en la 
que se relata una supuesta visita del difun-
to Rey Humberto de Italia al actual Pont í -
fice, entonces Cardonal Patriarca de Vcne-
cia. 
Ya nos tiene habituados el citado Sr. Te-
deschi á que en sus informaciones interven-
ga la famaMÍa m á s de lo debido; así que, 
cu la que es objeto de su ú l t ima carta, no 
hace más que seguir su arraigada costum-
bre. 
Nada tendr ían de particular, dadas las 
costumbres periodíst icas, y más aún cuando 
se escribe desde un país ex t r año , esos des-
:i!io', s BiaginatiVOf, si no se euvoivi-Tan 
en eiios á' personas y cosas respetables siem-
pre, aun para los que no sean católicos de 
corazón, y no se tendiera de este modo á i n -
sinuar la posibilidad de una recouciIlación 
entre el Pontificado y la casa de Saboya. 
Ya L'Osservalore Romano ha llamado re-
petidas ,yeces la a tención de los católicos 
sobre estas informaciones tendenciosas, que 
se deslizan suavemente en los periódicos 
sectarios de Ital ia, de donde las toman co-
rresponsales poco escrupulosos, dándolas 
así uua difusión y un carácter de auteuti-
cidad, que es precisamente lo que se per^ 
sigíne; pero á pesar de esas advertencias del 
ó rgano oficial del Vaticano, los periódicos 
del trust siguen admi t iéndolas en sus co-
lumnas y contribuyendo así á crear equivo-
cados estados de opinión entre sus lectores. 
N o ; convénzanse de una vez para siem-
pre, tanto los lectores de E l Imparcial co-
mo su corresponsal en Roma: esa soñada 
aproximación del Vaticano y la casa reinan-
te en Italia no pasará nunca de la catego-
ría de sueño, y á despecho de los trabajos 
sectarios, dirigidos á conseguir que la Cu-
ria romana acepte los hechos consumados, 
tanto el actual Pontífice como sus sucesores 
en la silla de San Pedro segu i rán mante-
niendo enhiesta la bandera de sus inalie-
nables derechos y repitiendo con el inmor-
tal Pió I X aquel enérgico tnom possumus* 
que en vano tratan de desvirtuar los eter-
nos enemigos del catolicismo. 
t i l RAZÓN Ni FüHDfliviENTO 
W O H 
b O S p E R R O V l ñ R I O S 
U n a f l o t a o f i c i o s a d e l S i * . V i l l a n u e V a . D e * 
c l a ^ a c i ó n d e u n f e t ^ o v i a t n o . D e m a ^ 
d r a g a d a . N o t i c i a s d e B a r c e l o n a . 
DE PARÍS 
POR TELEGRAFO 
M u a r t e de UN g e n o r n l . 
PARÍS 17. 13. 
Conmincan de Fontanicblaux que ha fa-
llecido, á los sesenta años de edad, el general 
I'erraut á consecuencia de un ataque con-
gestivo. , 
Murió en un vagón del rápido París-L,yon, nos,^ ^fwanefl 
viniendo de mandar las tropas que se ha-
llan de maniobras. 
Perraut era comendador de la Legión de 
Honor y poseía otras importantes condeco-
raciones, muchas de ellas extranjeras. 
R e Q i s t r o s d o m i o i i i a r i o s . 
PARÍS 17. 20. 
L a policía ha practicado registros en los 
domicilios de varios suscriptoies y fundado-
Decididamente, como conocen nuestros 
lectores, los ferroviarios catalanes han anun-
ciado al gobernador de Barcelona cou la an-
telación que la ley prescribe que han de-
cidido plantear la huelga general en aque-
lla sección. 
vSin motivo real, sin causa fundamental, 
sin uua razón digna de estima para uua 
determinación semejante, los ferroviarios de 
la red catalana van al paro pasados que 
sean ocho días , y de esta de terminción ya 
tiene conocimiento el Gobierno, cuya me-
diación en este asunto nada ha conseguido. 
L a C o m i s i ó n f e r r o v i a r i a . 
I/OS ferroviarios que comisionados por sus 
compañeros llegaron á Madrid para gestio-
nar el arreglo del conflicto por ellos provo-
cado, como se recordará se negaron á hacer 
mauifestación alguna al salir del ministerio 
de Fomento de celebrar su conferencia con 
el vSr. Villauueva, y sólo después de hablar 
con sus compañeros de Barcelona dieron á 
los periodistas una nota oficiosa que dke 
así copiada á la letra: 
«La Comisión sale deplorablemente i m -
presionada de su entrevista con el minis-
tro. Ante la negativa de la Compañía á 
acceder á las peticiones de carácter general 
y locales que se han formulado, creemos 
que la huelga general es inminente. Hasta 
las peticiones m á s fútiles no se nos con-
ceden, y queda, pues, terminada nuestra 
mis ión. Aconsejaremos á nuestros compa-
ñeros cordura y circularemos las instruc-
ciones de huelga pseífica, dentro de las con-
diciones que la ley exige. Todo lo tenemos 
previsto, y la retirada de los obreros ferro-
viarios el día que se señale para dar co-
mienzo la huelga se l levará á cabo con 
orden perfecto. Nuestro viaje á Madrid ha 
resultado infructuoso, pues se nos dieron 
esperanzas que hemos visto defraudadas.» 
Después dijeron que su misión había ter-
minado oficialmente, y que hoy miércoles 
tna rcharán á Barcelona. 
E L DÍA DE AYER 
Toda la actualidad durante el día de a5'er 
b 1 sido, como lo será durante el de hoy y 
rr> Inc cn/-v.<ivo<; la h i i ídc í i <1P 1O<; f e r rov i a -
n g i 
lí ío 
rado todas las ¡11-
recogido por los 
Alrededor de ella ha  
formaciones, y he aqu
repor t é i s : 
L a nota do Fomento . 
En el ministerio de Fomento, y de orden 
del Sr. Villauueva, se facilitó á los perió-
dicos la siíruiente nota oficiosa: 
caso que se dé preferencia al públ ico para 
ocupar los asientos que paga. 
9. » Que .se establezca el trabajo intensivo 
para el personal de oficinas. Como petición 
de las de carácter general, iuchuda en las 
fonnuladns por el úl t imo Congreso ferrovia-
rio, la Compañía las resolverá en la p r ó x i m a 
reunión de su Consejo, procurando el acuer-
do con las d e m á s Compañías , puesto que á 
todas afecta. 
10. ^hie se aumenten las alocacioues do 
combustible, si no se suprimen las econo-
mías , y que los combustibles sean de mejor 
calidad. Reconocida la importancia, y so-
bre todo, la dificultad de acordar de momen-
to la forma de conceder por este medio al-
g ú n beneficio, queda encomendada la re-1 
solución á ulteriores é inmediatas discu-
siones. 
11. Que los depósitos hagan en las má-
quinas las reparaciones pedidas. También 
se escogerá la forma de practicarlas, .sal-
vando toda responsabilidad de los maqui-
nistas. 
12 y 13. Relativas al pago de dietas á 
todo el personal, y á que no se descuente 
nada de los gastos fijos normales por ra-
zón de enfermedad. 
Queda pendiente de aclaración y de pre-
cisión, por ser necesario dis t inguir los ca-
sos y las circunstancias propias de cada uno. 
Después de este examen y de las conclu-
siones á que, aun efiando provisionalmente, se. 
l legó, no se comprende en el ministerio de 
Fomento cómo se puede afirmar que se ha 
negado todo, ni que hay fundamento n i razón 
para pensar en una huelga. Y de la exacti-
tud de las anteriores afirmaciones, no debe 
dudar iiadie, por la seguridad que en el mi-
nisterio de Fomento se ofrece de demostrar 
que todo lo indicado es fiel expres ión de lo 
ocurrido. 
Si en telegramas, notas oficiosas y otraa 
formas de expresión se hacen afirmaciones 
distintas, és tas responderán, como se ha in -
dicado al principio, á otros propósi tos muy 
distintos de los de mejorar la condición d< 
los ferroviarios de la red catalana, y contra 
esto es necesario qjie la opinión viva preve-
nida, como lo está el Gobierno, para en cado 
momento hacer lo que proceda.» 
• . - j — *-
E l Sr. Canalejas, al recibir á los periodis* 
tas, dijo que no había noticia alguna de im-
portancia, á excepción de lo que pudiera 
decirse del problema de actualidad, la huel-
ga ferroviaria. 
— A l llegar á Madrid—dijo el presidente— 
me dir igí al ministerio de Fomento, en el qu? 
he celebrado una conferencia detenida con 
el Sr. Villauueva. E l ministro de Fomentn «En el ministerio de Fomento han sorpren-
dido y ex t rañado mucho las versiones que, I ha redactado con toda minuciosidad una nota 
res de u.na Sociedad belga, formada con el fin 1 con carácter más ó menos oficioso, se atr i- oficiosa extens ís ima, en la que se relata al 
de explotar minas de carbón en España 5'que huyen á la Comisión de ferroviarios de la detalle lo ocurrido en la conferencia que ayei 
había colocado acciones y obligaciones en red catalana, sobre el resultado de su confe- celebró con los ferroviarios,, y los asuntos 
• V I E UST .A . 
U N A P E R E G R I N A C I Ó N 
POR T E L E G R A F O 
V l E N A 17. 19,20. 
Con gran .solemnidad, fe y entusiasmo re-
ligioso se ha celebrado la peregr inación al 
santuario de «María Zelli», donde se vene-
ra la milagrosa imagen, á la cual el pueblo 
aus t ro -húngaro profesa tanta devoción co-
mo los franceses á Nuestra Señora de Lour-
des. 
Los peregrinos reeorrieron en tren duran-
te cuatro horas la distancia que separa Vie-
na del santuario. 
Eran numerosís imos los fieles que, presi-
didos por el Cardenal Nagl y el Arzobispo 
de Pa r í s , Cardenal Amettc, acudieron, al 
santuario. 
Entre otros, iba el Pr íncipe Arzobispo de 
Sab/bourg, monseñor Katstliethales, mu-
chos Prelados venidos al Congreso Eucar í s -
tico y gran parte de distinguidos congre-
sistas. 
A l llegar á la Basílica Se o r g m i z ó una 
brillante procesión, y mañana se oelebrarán 
varias fiestas religiosas en honor de la m i -
lagrosa imagen. 
Francia. 
La Sociedad será perseguida judicialmente. 
a r r u e c o s 
rencia con el ministro, habiéndose notado ; hablados en ella. 
t ambién que, tenninada dicha reunión des- En dicha nota se desautorizan algunos m -
pués de las siete y media y sin que hasta 'mores inexactos circulados por ah í , y se hace 
tas diez de la noche hablaran por teléfono constar que varias de las peticiones formula-
dicho comisionados con sus compañeros deidas p0r ias obreros están siendo objeto de 
Barcelona, se entregase por éstos en el Go-|estiidio, y que las demás lo serán tan pron-
bierno c i v i l , entre ocho y nueve de la noche, !to ^ rcutiall ios Consejos administrativos de 
POR TELEGRAFO 
P r o y o o t o s rio Lyautoy* 
PARÍS 17. 18,10. 
Le Mat in publica hoy una información de 
su corresponsal en Casablanca tratando de ministro y otros actas que se vienen realizan 
los proyectos del residente, general Lyautey, i do, responden á planes y propósitos muy 
• de 
el oficio anunciando la huelga condicional- las Compañías 
mente y diciendo que se hacía en cumpl í - _ Y gJJJ á€ c ; , t o - ag regó el Sr. Canale-
miento de los acuerdos de la ul t ima Asam-I . , * * U i que valga la pena, ni del 
blea, porque todo esto parece indicar que la J y . . P 
respecto á la organización c iv i l de la c iu 
dad. 
Dice el citado corresponsal en su informa 
cióu que el general Lyautey estudia la or-
•- J 1 interior ni del exterior; salvo, naturalmen» 
presentación de dicho ofido, los anuncios de »1C „ ^ conexión con el 
Multado negativo de la conferencia con el , « ^ ^ ^ J f e r r 0 ^ O j ^ á Sííber: tclegra-
mas de órdenes de Bolsa, etc. I/O inevitable 
en estos casos. 
ganizfición del municipio en el que el ele- ! diferencias existentes 
distintos de los que eran  esperar del pro-
cedimiento legal y prudente que se afirmaba 
habían de seguirse para resolver, por la Com-
pañía de Madrid, Zaragoza y Alicante, las 
SOBRE UNA DESTITUCIÓN 
E L G E N E R A L JIMÉNEZ CASTELLANOS 
VECINDARIO D E I f A L L ^ D O l I D 
POR TELÉGRAFO 
VALI.AOOLID 17. 23,30. 
A l llegar á esta capital la inesperada no-
ticia de haber sido destituido de su cargo 
de consejero del Supremo de (luerrn y Ma-
rina el caballeroso teniente general D. Adol-
fo J iménez Castellanos v Tapia, ha pY^du-
cido en todo el vecindario extraorclinaria 
indi lunación. 
Se recuerda en todas las canveisaciones la 
rapidez con que el Sr. J iménez Castellanos 
se captó las s impat ías de todo el inundo en 
la época en que ostentó el mando de esta 
Capitanía general. 
Me consta de manera indiscutible que un 
gran número de personas prest igiosís i raas 
de Valladolid piensan enviar al general car-
tas y mensaies de respetuosa adhesión. 
O " ^ xsaí. 
men tó indígena y el extranjero podrán te-
ner representación. 
Uno de los proyectos del residente es in-
vertir á las autoridades consulares de un 
C i i á e t e r de funcionarios administrativos. 
Para esto solicitará del Gobierno que ne-
gocie con las j>oténcias la abolición de los 
En cuanto á la afirmación de que dicha 
Compañía se ha negado á todo, es completa-
mente inexacta, porque en la la rgu ís ima 
discusión mantenida entre los ferroviarios 
dé la red catalana y el ministro, éste hizo 
afirmaciones que revelan que las mayor ías 
de las peticiones de carácter local es tán sa 
Tribunales consulares, que hoy hacen el pro- tisfechas; que otra parte de ellas ofrecen 
grandes probabilidades de reportar ventajas 
positivas, y que las peticiones de carácter 
general, incluidas entre sus resoluciones 
tectorado ilusorio. 
También tiene en estudio el proyecto de 
enlazar el telégrafo xerifiauo con los servi-
cios de l íneas militares, sacar á concurso el : por el ú l t imo Congreso ferroviario, deben 
Uíer á Babat y edificar un amplio ser examinadas y resueltas ]fbr los Conse-cabie de Tánger  R t  ifi r  li 
é higiénico Hospital c iv i l . 
Para primeros de Noviembre fte quiere 
tener abiertas varias escuelas francesas, ca-
paces para seiscientos alumnos. 
Se crearán Comisariatos en varias pobla-
ciones y un Tribunal c iv i l de primera ins-
tancia en Casablanca, donde se publ icará 
t ambién un liolctin Oficial. 
Fl general Lyautey cree que se verá obl i -
gado á ref-nnir á la Metmpoli para equil i-
brar su presupuesto de igiZ, ya que se con-
donó á las tribus de Chauia todo l o que 
jos de adminis t ración en los ú l t imos d ías de 
este mes, sin estudios previos ni dilaciones 
dé iiingnna clase, sea cual fuere el resultado 
de los acuerdos que ellos adopten. 
Y para que la opinión pública pueda juz-
gar con verdadero conocimiento del estado 
de este grave asunto, lo más convincente 
eá copiar las peticiones y la s i tuación en 
que cada una de ellas .se encuentra. 
1.* Que, ya sea por aumento del personal 
ó por modificación del servicio, se disminu-
ya la jornada que vienen prestando. Desde 
deWati por concepto del impuesto de giie-! hace días la Compañía viene adoptando 
n a cpie Ies i n ipnso el general D'Amade. 
L o o e x p r i s í o n o r o s y h O r l d o s g r a v o a . 
PARÍS 17. 19,10. 
El corresponsal de Le Journal en Meckra-
ben-Adbu telegrafía á su periódico que los 
ex ]Misioneros de Marrakcsh y los soldados 
gravemente heridos permanecerán , por aho-
ra, en este punto, según disposición del re-
sidente. 
D e r r o t a do l a s ffranoooos. 
RABAT 15. 
La columna que operaba en la región de 
Zaers ha sido violentaninite ataaada -por el 
enemigo. 
I/Os imneeses han tenido nueve muertoa y 
36 heridos. 
L y a u t e y e n Hlogador. 
MOGAIíOR 17. 
Procedente de Agadir, ha llegado á bordo 
del Du-chayla el general Lyautey, sieiuto 
recibido por el cónsul de Francia, por todos 
los cónsules extranjeros y por el canciller, 
Sr. Pení tez , cu susti tución. <3el cónsul de Es-
paña# que se halla aoseate. 
El general Lyautey ha recibido á inflnyen-
tes indígenas de esta región en el Consulado 
francés. 
La ciudad está completamente tranquila. 
Después de descansar, par t ió con dirocción 
íi Safi. 
las medidas necesarias parrt que no se pres-
té nf ün minuto m á s el servicio que impo-
a í a el cuadro modificado recientemente, y 
atin se disminuya en todo lo posible. 
2. a Que se conceda á los revisores el 25 
pior 100 de premio en la nvisnia forma que lo 
tienen los de la red antigua. Desde el mo-
mento se pondrá en práctica esta niodifka-
ción. 
3. * Que al personal de talleres y vfcia y 
obras se le pague por quincenas. T a m b i é n se 
admite sin ninguna objeción, y sí sólo cou el 
r ü e g o de que, á ser posible, se busque el me-
dio de que realizándose eso se evite la doble 
operación de contabilidad que dunante el mes 
se impone, 
4. a Abono de alquiler de domicilio á todo 
el personal de Barcelona, conio al de Madrid. 
T a m b i é n accede la Compañía á esto. 
5. * Que no se descuente cantidad alguna 
por alquiler de las habitaciones de la Com-
pnñía . .Se concede igualmente. 
6. * Abono de uniforme á los revisores, 
conioen la red antigua. Se establece la igual-
dad absoluta para todos. 
7 * Que á los maletenos de Port-Bou se les 
pague su servicio. Concedido 
K.» Que se permita á todos los agentes 
viajar en clase inferior á la que íes corres-
ponde por m carnet. También se accede á 
ello, con la Sola condición de que 00 se trate 
de trenos de <wnposk:*óa K w t a d « , jr en todo 
L a s C o m p a ñ í a s . 
Durante la m a ñ a n a de ayer, los directo-
res de las Compañías ferroviarias celebra-
ron varias conferencias entre sí y con los 
jefes de sección de Barcelona. 
Llamados por el ministro de Fomento, 
á las diez llegaron al ministerio los direc-
tores, hablando con el ministro, al que en-
teraron en detalle de las concesiones que 
las Compañías ha rán á los obreros de la red 
catalana. 
Con los Síes . Roix y Maristany asistie-
ron á esta entrevista los Sres. Zonta y Mo-
rales. 
Mani fos tao ionos de l d i r e c t o r d a 
O b r a s p ú b l i c a s . 
E l Sr. Zorita hizo ayer tarde á un pc i i o 
dista las siguientes manifestaciones: 
«La huelga—ha dicho el .Sr. Zori ta- tie-
ne distintos y muy interesantes aspectos, 
sobre los que 110 se puede fantasear sin 
riesgo de las consecuencias que Jas fanta-
sías pudieran traer. 
I/Os obreros no tienen razón, no hay tam-
poco ambiente entre ellos y es de esperar 
que el amago de huelga no tenga conse-
cuencias. 
En otras ocasiones, s í ; los obreros han 
tenido pretensiones fundamentadas; pero 
en ésta, no, y este es el motivo principal 
de que la huelga no prospere. 
En casi todas las peticiones de carác ter 
local, el Gobierno ha intervenido con éxi-
to cetca de Irts Compañías para secundar 
los deseos que tuvieran este carác ter , y 
estos deseos habían sido ya favorablemente 
resueltos por las Compañías los unas, y, 
favohablemente acogidos los otros, signifi-
cando concretamente su mejor disposición 
para resolverlos en breve. 
Lo que resulta es que con estas peticiones, 
que se refieren concretamente á la red cata-
lana, han englobado otras de las consigna-
das en los acuerdos del Congreso ferrovia-
rio celebrado cu Junio en Madrid , y sobre 
és tas , la principal de las cuales es el au* 
mentó del 30 por 100 en los salarios, las 
Compañías no pueden resolver, como sobre 
otras muchas, sin previa deliberación y 
acuerdo de sus Consejos de adminis t rac ión . r 
lyO que es evidente—termina diciendo el 
Sr. Zorita es oue existe un pugilato entre 
la Unión general de ferroviarios y la Sección 
eatalnna, y que deseosa ésta de ser la porta-
estandarte, ha precipitado sus exigencias lo-
máydolas como pretexto, más que como mo« 
t ivo, para la hneiga. 
L e que d i c e un f e r r o v i a r i o . 
Un caracterizado ferroviario á quien, un 
colega ha internogado «cerca del conflicto 
p íanteado, ha dicho; 
Miércoles 18 de Septiembre de 1912. 
—Todo en este asunto ar^rece revestido de 
taractcres anómalos . 
I^a actitud de loa catalanes colocáiuloet; 
frente al Comité N&cional, su separación de 
él, su imposición por la huelga, prueba que 
ésta "o tiende ^. conseguir mejoras de clase, 
y que lejos de. ello, se encamina á obtener la 
Bupremacía en este paro. 
l a Comisión catalana ha venido decidida 
i plantear la huelga, y esto lo prueba el 
hecho de que no habiendo aún terminado su 
tonf(«reacia la Comisión con el vSr. Villanue-
Va, ya los compañeros de Uarcclona hablan 
Inumciiulo al gobernador la huelga. 
R i b a l t a en G o b e r n a c i ó n . 
'Ayer tatde estuvo en el ministerio de Go-
bernación el presidente de la Comisión de los 
íer roviar ios catalanes, Sr. Ribalta. 
A preguntas de los periodistas, (lijo_ el 
xSr. Ribalta que iba á despedirse del señor 
Barroso, manifestando después qne regresa-
ba á Harcelona mal impresionado por el es-
Uido en que dejaba el conflicto feriovi;.i u> 
El ministro de la Gobenuicion negó luego 
6 periodistas que hubiera hablado con 
el Sr. Ribalta, lo que, como es natural, hizo 
Conrcir á los n^orters. que vieron entrar al 
Sr. Ribalta en el despacho de vS. l i . 
P a b l a I g l e s i a s . 
TambiOn ayer estuvo en el ministerio de 
La Gobernación el jefe de los socialistas, se-
fior Iglesias, ' t 
A l preguntarle los periodistas que le 1 e-
yaba á aquel centro oficial, dijo Pablo Igle-
sias: • ' • v . , 
—No me trae nada: quejas y reclamacio-
nes de correligionarios, pero sin importancia 
para la Prensa, 
P r e o a u o l o n o s . 
Aver estuvieron tomados los puntos es-
tralegicos inmediatos á la Casa del Pueblo, 
cor -parejas de Orden público. 
La precaución resul tó innecesaria. 
T e l a g r a m a s á B a r r i o . 
E l presidente de la Federación nacional 
de ferroviarios ha recibido los siguientes te-
jegramas, que firman elementas lerrouxis-
tas de Parcelona: 
.Barrio.—Casa Pueblo.—Madrid. 
Unión Ferroviaria (sección catalana) pro-
testa enérgicamente manifestaciones usted 
publicadas Prensa supuestos manejos polí-
ticos y demás igualmente insidiosas.» 
«Barcelona.—Reus.—Secretario Unión Fe-
rroviaria.—Moneada, 14. , 
Ferroviarios és ta protestamos enérgica-
mente manifestaciones insidiosas Barrio se-
guir manejos Lerroux. 
Desconoce completamente causa ferrovia-
" Publique Prensa nuestra protesta.—Mar-
tínez.» 
Un a r t i c u l a p o r i o d í a t l c * . 
Con motivo de este conflicto ferroviario, 
un periódico de Barcelona, La Nación, ór-
gano de las Juventudes liberales, publica 
un ar t ículo del qne son estos párrafos : 
«Al plantearse la huelga ferroviaria se 
nota hoy que Pablo Iglesias muestra empe-
ñ o en i r á la huelga revolucionaria. 
¿Cuá l es la causa? 
Ouien ha seguido de cerca este movimien-
to y con espí r i tu avizor ha observado todos 
los movimientos socialistas no puede igno-
rar que se aproxima un Congreso socialista 
en que han de rendirse cuentas y han de 
•justificarse gastos enormes ocasionados con 
motivo de las huelgas. 
No hay medio de justificar dichas cuen-
tas; no hay fondos en las cajas de resisten-
cia, y el partido ha mermado tanto, que 
sólo hay unos 6.000 individuos que perte-
nezcan á él, y éstos van desengañándose de 
que son completamente inú t i l es , y es más , 
contrarias á ellos, las 900 pesetas que han 
de descontar mensualmente para el sosteni-
miento decoroso del predicador y defensor 
de sus teorías. 
He aquí el secreto de este movimiento, 
obreros, toda vez que el proletariado, ha-
ciéndose cargo de la justeza de tales peti-
ciones, dispuesto es tá á conceder todas 
aquellas que tampoco redunden en menos-
cabo de sus intereses y de su dignidad. 
Si la labor del Gobierno liberal que ac-
tualmente nos rige ha sido poco fructífera y 
beneficiosa para el pa í s en materia de refor-
mas legislativas, pues el Verbo de la Demo-
cracia no pasa á ser su encamac ión por las 
obras, sin embargo, hay que reconocerle ha-
bil idad, toda vez que está llevando este asun-
to con gran recnto y hasta con su miaja de 
m m f en secne. 
Díganlo , si no, las detenciones recientes rn 
Madrid de aljjuncs anarquistas (¿ ?), á quic-
• nes se les encontró cartuchos de dinamita en 
los bolsillos y el copo de un montón de bom-
bas, también de dinamita, depositadas cu una 
de las alcantarillas de la vi l la y corte (; ' .). 
De m a d r u g a d a . 
Según manifestó esta madrugada el Sr. Ba-
rroso, los ferroviarios catalanes han demora-
do un día sn regreso á Barcelona, y en vez 
de hoy, como ten ían acordado, sa ldrán de 
Madrid mañana . 
Esta demora quer ía expl icársela el minis-
tro suponiciulo que los comisionados querían 
esperar eu la corte los acuerdos que sus com-
Ínfieroe pudieran tomar en la Asamblea cc-ebrada anoche en la ciudad condal. 
Refiriéndose al estado que presenta el con-
flicto planteado por los obreros ferroviario--, 
el Sr. Barroso se mostraba asombrado de la 
ad i tud intransigente en que se han colocado. 
No cbst.mte, el ministro parece tener es-
peranzas de que se llegue á un arreglo. 
—Yo, señores—decía,—concedo una grandí-
silmn importancia á la neta oficiosa de Fo-
mento, y no concibo que los obreros persis-
tan cu sus puntos de vista. No sé oué m á s 
pueden pedir cuando de diez casas solicita-
das se les conceden siete, y respeto de las 
otras tres, se les ruega que esperen, y no un 
largo tiempo, sino los doce ó catorce d ías que 
faltan para la terminación del mes, y por 
tanto, para la reunión de los Consejos admi-
nistrativos de las Compañías , alguno de los 
males -añadió—me han dicho que se reuni rán 
el luaies. 
L A A S A M B L E A 
D E B A R C E L O N A 
A | i t a c i é n . 
BAUCELONA 17. IQ.K*. 
Entre los elementos ferroviarios interesa-
dos en la actual huelga existe una agitación 
que de momento en momento crece. 
En varias estaciones se han fijado, sin que 
8 e sepa por quién, enormes carteles, tpic vn 
letras negras contienen esta inscripción: «jA 
la huelga !» 
Este estado y las noticias recibidas d Ma-
Vlrid se han dejado sentir notablemcite t n 
las cotizaciones de Bolsa, 
L o s f e r r o v i a r i o s e log ian a ! C a b i l d o 
c a t e d r a l . 
BARCEI.ONA 18. 2,55. 
• Se ha celebrado la Asamblea de ferrovia-
rios, que era aguardada con g rand í s imo in-
te rés , por creerse que en ella se adoptar ían 
acuerdos radicales. 
Mucho antes de comenzar la Asmblea es-
taban reunidos todos los ferroviarios. Nu-
meroso público esperaba la salida de los 
obreros para saber lo antes posible los 
acuerdos que iban á tomar. 
Declarada abierta la Asamblea, el presiden-
t é de ja misma d ió cuenta á los ferroviarios de 
ija^ coniereucias que había tenido con los co-
huitaonados que se encuentran en Madrid, 
C A l termiuajr s\ji íissiiahKf & prcsidtnle, la 
juayona de ios obreros prorrumpieron en v i -
ivas á la huelga, costando no poco trabajo ha-
cerlee callar. 
El compañero Vi la hizo uso de la palabra, 
para dar cuenta detallada de su excurs ión á 
Wartorell Manre»a« 
Los compañeros de esas localidades—dijo 
el orador—se brindaron á secundar el mo-
vimiento huelguista; poro me obligaron ft 
prometer que si la Compañía Central Lata-
lana tomaba répresaHas no les abandonana-
mos nosotros/ 
Creo—terminó diciendo—que he cumpli-
do bien m i cometido y que obré interpre-
tando exactamente vuestros deseos al pro-
meter nuestro apoyo en caso necesario a los 
compañeros de .M niresa y Martorel l , pidien-
do, por tanto, que deis vuestra aprobación 
á mi promesa. 
Pos obreros aplauden al companero VÍW 
y vuelven á dar vivas á la huelga. Los áni-
mos están exci tadís imos, y las discusiones 
entre los mismos obreros son muchas y aca-
loradís imas. 
A l volver á hacer uso de la palabra el com-
pañero V i l a , la mayor ía de los ferroviarios 
le aplaude. 
—Vuelvo á dir igiros la palabra—eomienza 
diciendo- i>ara haceros ver el poco, mejor d i -
cho, e] ninjíúu in terés que por nosotros de-
nunstran las entidades económicas . 
Parece que no les puede interesar esta cues-
t ión que estamos dt-batk mío. 
De nuestras censuras, ju s t í s imas , son po-
cos los que puctlen escapar. 
I h uios de hacer una verdadera excepción 
- sigue diciendo -del Cabildo catedral, que 
se ha inten sad.o vivamente porque l legáramos 
á u.nn solución favorable para todos. 
1.0S ferroviarios acogen las ú l t imas pala-
bras del orador con una estruendosa ovación. 
El compañero Navarro empieza atacando al 
Sr. Mnristany, -por la actitud enérgica en que 
se halla. 
Ataca rudamente al socialista Barrio, d i -
ciendo que el hambre no tiene espera y que 
¿Uofl no pueden seguir en la actitud en que 
se encuentran. 
Dice que el aumento de sueldo de los fe-
rroviarios sólo impor ta r ía un millón v me-
dio. ¿ Q u é es esto para las C o m p a ñ í a s ? — 
pregunta. 
Los compañeros Farigela y Breto aconse-
jan á todos los obreros que sepan cumplir 
con su deber, y el compañero Polo ataca á 
Vicente Barrio, y niega lo qne éste dijo de 
que estaban vendidos. 
Los concurrentes aplauden estas pala-
bras del compañero Polo y dan gritos de 
¡á la huelga!, mos t rándose decididos á de-
clarar la huelga general en la Asamblea. 
Kr-íablecido el silencio, sigue hablando 
el compañero Polo. 
Habla de su excursión á Tarragona, capi-
tal cu la que halló un gran entusiasmo é 
inequívoca decisión para secundar los pro-
pósitos que en Barcelona se mostrasen. 
En Tarragona hubo quien dijo en tono 
amenazador, que si las autoridaoes, usando 
de su fuerza, se obstinaban en impedir el 
movimiento proyectado, ellos ha r í an cuanto 
pudieran con tal de perseguir el triunfo de 
sus propósi tos, pues antes de hundirse ellos, 
preferir ían que se hundiera todo. 
Dice que á pesar de lo que algunos ele-
mentos intentan para desacreditar el mo-
vimiento, ellos no son lerrouxistas n i socia-
listas. 
Elogia largamente al Cabildo y pide con 
gran entereza que la Asamblea acuerde una 
respetuosa felicitación al mismo. 
Cree que debe solicitarse del ministro de 
Fomento la dest i tución de Maristany como 
director. 
Asegura que los compañeros de Gerona, 
Tarragona, Zaragoza y Soria les secundarán , 
á pesar de lo que en contra se ha atrevido 
Barrio á manifestar. 
E l p r e s i d e n t e d a l e c t u r a á u n tolo-
f o n e m a . 
E l presidente da lectura á un telefonema 
recibido de los comisionados, en el que se 
dice que de la entrevista con Canalejas 
despréndese un asomo de esperanza para un 
arreglo, habiendo la Comisión acordado de-
morar un día su regreso, y que la entrevis-
ta .con, Míiri.stnnv bté rp.spetuo<;n 
La Asamblea concede el aplazamiento. 
A l disolverse la reun ión , se dieron vivas 
á la huelga. 
SoaEón da f e r r o v i a r i o s . 
ZARAGOZA 17. 19,35. 
Ix)s obreros ferroviarios se reúnen maña-
na al anochecer. 
Una Comisión de los catalanes, que re-
gresa de Madrid, pasará m a ñ a n a en el rá -
pido. 
Serán esperados á su paso por ésta y cam-
biarán impresiones, pero no se de tendrán , 
por tener que estar en Barcelona. 
Se ignora la resolución que tomarán . E l 
gobernador ha recibido instrucciones del 
ministro sobre este pleito. 
R e u n i ó n do o b r e r o s . 
FERROL 17. 20. 
Mañana se reúnen todas las colectivida-
des obreras para tratar de importantes asun-
tos. 
Créese que es tán estos asuntos relaciona-
dos con la actual huelga de quienes se nie-
gan á entrar al trabajo. 
L o s m e t a l ú r g i c o s de M a d r i d . 
La huelga de meta lú rg icos sigue decrecien-
do, siendo muchos los talleres en cAue se tra-
baja y acentuándose la creencia de que a i 
bicve se e x t i n g u i r á el paro. 
Dentro de pocos d ías celebrarán los ' incl -
guistas un m i t i n , para adoptar una actitud 
concreta, en vista del giro que va tomando la 
huelga. 
AñoIK-Num.321 
E L PROBLEMA 
D i i L 
DOCTOE M A E S T R E 
I'OR TULKORAFO 
MÁLAGA 17. 
A bordo del vapor Vicente Roda ha llega-
do á esk pucito, pwcedeikte de Meli l la , el 
doator Maestre, acompañado de su señora y 
su sobrina. 
Le visité, y defirió á mis deseos acerca de 
que me hiciera de* ¡ai .u ionos sobre el proble-
ma de Marruecos. 
Hízonos una amplia y pintoivsea relación 
de su viaje á Ceuta y T e t u á n , Alcázar y Liw-
racne y Meli l la , motítrándose agradecidís imo 
á las atenciones recibidas de los generales 
Alfau, Aldave, Zugasti y coronel Fernández 
.Silvestre y demás itcrsonalidades espaftolas 
Durante su permanencia t n Tánger celebró 
una entrevista con el ex-Sul táu Abd-El-Aziz, 
acerca de la ciml se muestra reservado. 
En Arcila conferenció con el Raisuli . 
Dice que éste es hombre de claro enti iur.-
mieiwto, de gran instrucción y corazón bien 
templado para el peligro, ambicioso, enemigo 
de que España acumule contingentes mil i ta-
res en Marruecos, sobre todo en el bajalato 
de Alcázar. 
Maniiestólc que bastan sus mehallas pora 
mantener el orden en el territorio. 
Durante su visita 'á T á n g e r y Te tuán ad 
miró el amor de los moros hacia España . 
I^os terrenos de las regiones de Alcázar y 
Larache son llanos y owlulados y fertillsi 
mos. Hay abundancia de agua dulce y toda 
aquella zona reúne condicionen admirables pa-
ra el cult ivo de la caña de azúcar , la v id y 
los olivos. 
Además de excelentes condiciones para el 
cultivo, se aprecian en las sienas manchas 
que denotan existencia de hierro y calamina 
— M i visita á M e l i l l a — a ñ a d i d - h a durado 
•trece días . Para dar idea de cuanto he visto, 
baste decir que he recorrido 911 k i lómetros , 
donde se extiende el dominio de España . 
Juzgo el problema del Rif, tan vi ta l ís imo 
para España , que se halla reducido ahora á 
su fórmula m á s científica, m á s realizable y 
m á s provechosa. De esta fórmula estratégica 
y política, corresponde el parabién á los 
generales Aldave y Jordana. 
Sólo hace falta que el Gobierno tenga con-
líanza absoluta en los generales para que 
actúen libremente. 
Creo-d i jo también—que los franceses no 
nos hacen n i n g ú n daño en el Rif, Yebala y 
el Garb. 
No me atrever ía á declarar otro tanto con 
respecto á las alemanes. 
La'zona de Melilla es feracísima. 
Han mentido quienes afirman que aque-
llo es una estepa estéri l . 
Yo aseguro que son las tierras m á s fera-
ces del mundo. 
Mis ideas respecto á la colonización son 
ya conocidas. Los terrenos que allega la es-
pada deben ser para la espada. 
Si no derivan hacia Marruecos las corrien-
tes de eniigracióu, los sacrificios del Ejérci to 
serán estéri les . 
Llevaré al Senado una proposición de ley 
encaminada á conseguir medidas para ase-
gurar el predominio de España en sus dos 
zonas, partiendo siempre de la necesidad de 
mantener un régimen mi l i t a r , pues para lle-
var á Marruecos la civilización y la justicia 
nada es mejor que la ejemplaridad y la dis-
ciplina del Ejérci to. 
.Soy liberal y estaré con m i partido en todo 
y para todo. 
E l partido liberal debe abandonar sus en-
^ M f ^ n 1 tnlenius pcligicwofv, que t rnen apareja-
da la falta de pan y la sobra de preocupacio-
nes, poniendo los ojos sólo en la prosperidad 
y grandeza de España . 
— E l vSr. Maestre y su familia han marcha-
do en el expreso á Granada, y desde allí irán 
á Cartagena, en donde prepara su labor par-
lamentaria. 
EL CARDENAL COUILLEE 
E L T E S T A M E N T O 
LOS FIINERJIÍLES 
DooRsav- • • • ' M ^ n 
L A S C A M A R A S 
X T R A N J E R A S 
POR TELÉGRAFO 
E N HOLANDA 
S e s i ó n de ape r tu ra . 
L A H A V A 17. 17,5. 
Se ha celebrado con el ceremonial de cos-
tumbre la solemne apertura de las Cámaras . 
Asistieron la Reina, Con el Pr íncipe consor-
te, que fueron muy aclamados. 
A l tni^mo tiempo, los socialistas, á la sa-
lida de un mi t in que habían celebrado en fa-
vor del sufragio universal, trataron de acer-
carse á la Cámara . 
A ^ i ^ i É i l T S 6 ' C T ? ';abl€ ^ ^ n v a i n a -
d e s i í j o g nilcs de á ^ a l l o hicieron el 
No hubo heridos. 
EN HUNGRÍA 
S e s i ó n tumultuoaa. 
BUDAPESTH 17. J6 
El presidente de la Cámara de diputados 
al abrir hoy la sesión, fné interrumpido 
un gran gr i ter ío desde los e s c a ñ o ^ a n n á S -
dose un fenomenal escándalo y levantando 
se la sesión después de U e g a / á bTmSS 
algunos diputados. 8 manos 
Las expulsiones duraron das homs. Los n „ e 
se oponían estaban parapetados en masa en 
el hemiciclo detrás de una barricada ío rm" . 
da con los sillones de los ministros 
La policía in t imó á los pe.turbadores que 
abandonaran la sala, y negándose ellos fn" 
ron expniSadoS) tras un;i violenta resisténc a 
V anos agentes fueron heridos. 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 17. 12. 
El Emperador Guillermo ha revistado en 
V i honsséabot las fnerais navales ^ u e 4 
^mdtdrstí^8' deíendÍendo 
errín J i f^ l1^ 1e lí'lic1ola"d se verifieará una 
gran revista, y lueg^ la flota saldrá pata alta 
mar, donde «jeoutará algnnas maniobras de 
Impor tancia 
POR TELÉGRAFO 
LYON 17. 9,15. 
Ha sido abierto el testamento del difun-
to Cardenal Conillée, Arzobispo de Lyon. 
E l documento lleva la fecha de 13 A b r i l 
1902. # 
Trátase de una disposición testamentaria, 
cuyo carácter principal es tá en el culto que 
rinde al sentimiento religioso. 
A t ravés de sus c láusu las se vislumbra un 
espír i tu emineutemente católico y humilde. 
Respecto de sus bienes, establece lo si-
guiente: 
«Inst i tuyo mi legatorio universal a l aba-
te J. Dechelette, vicario general de Lyon y 
protonotario apostólico. (Después fué nom-
brado Obispo de Heliópol is . ) Mis buenos "y 
únicos parientes, primos, hermanos saben 
que yo entré pobre en el sacerdocio. No de-
ben, pues, e x t r a ñ a r que muera t a m b i é n po-
bre.» 
A l tratar de sus funerales, dice el Carde-
na l ' 
«Deseo que mis restos reposen en la Igle-
sia primada de Lyon . La sepultura i rá cu-
bierta con una piedra sencil l ísima en la que 
sólo se consignará m i nombre, la fecha del 
fallecimiento y el Requics cat i n pace. 
Demasiado sé que el ejemplar Capí tu lo de 
Lyon no olvida a sus Arzobispos. 
Ninguna flor; ninguna corona sobre m i 
tumba. Ningún discurso, el día de mis fune-
rales, ¡P legar ias , plegarias, nada m á s que 
plegarias... 1» 
LYON 17. 13,25. 
A las nueve y media de la mañana se han 
celebrado en la Catedral los funerales por 
el Cardenal Conillée. 
Ofició el Cardenal Lu^on, y después del 
acto se formó un cortejo que r e c o m ó varias 
calles de la ciudad entre inmenso gen t ío , vol-
viendo después a l palacio Arzobispal, depo-
si tándose el cuerpo en la capilla. 
Presidió la fúnebre ceremonia monseñor 
Lu^on, Arzobispo de Reims. 
E S P A Ñ A 
A L D I A 
POR TKLÉGRAFO 
El asunto do la D a l o g a c i ó n d« Hacitndo. 
ALMKRÍA 17. 20,30. 
Las actuaciones del Juzgado en el asunto 
del incendio de la dpounentaciou de esta 
IK-le-'-K ión de Ilaeienda, parece tocan al 
final/ 
A las cinco de la tarde se ha puesto en l i -
bertad al supuesto incendiario José Adler. 
• Í ce se qne tnaflana se l iber tarán el . u u n-
datario de las contribuciones I>. Ramón' Fer-
nández Guerrero y el apoderado D . Erancis-
co Sánchez Carrido. 
Las pruebas. 
FKRROL 17. 16,10. 
E l consejero de la Empresa Sr. Navarre-
te, acompañado del delegado Sr. AJÍUÍIK, 
salió para Vigo para ver los prépaftatívofl 
que se efectúan en el lugar en donde el 
acorazado España hará sus pruebas d€ velo-
cidad. 
E l jueves zarpará para Cádiz la escuadra. 
Incandio. L o s nlftos madrllonos. 
• L A CoKf.Ñ'A 17. 18,20. 
En la próx-ima parroquia de CuisauK', un 
gran incendio redujo á cenizas la casa de unos 
acomodados labradores. 
Las campanas tocaron á rebato y los veci-
nos acudieron á sofocar el fuego, siendo sal-
vados brCQ niños , que quedaron solos un la 
casa. 
Los aldeanos quedan cu la miseria. 
Mañana talen para la corte los acogidos en 
el Asilo de San Hernnrdino, que se hallan en 
ol Sanatorio de Oza. 
El día marcha rán lo.; de las cusas de 
Beneficencia de Zaragoza. 
Laméntase (pie estando el Sanatorio á dos 
kftómetrOS de la C o m ñ a , se vayan los n iños 
sin visitar la capital, 
Una tragedia. 
ZARAGOZA 17. 20,5. 
F n el pueblo de Magal lón, en un baile 
público, un individuo, en rifia, emprendióla 
á navajazos con dos hermanos después de 
ser agredidos por los ú l t imos . 
A uno, llamado José Urdióla, lo asestó una 
cuchillada, muriendo en el acto. A l otro, 
llamado Agus t ín , le dejó grav ís imo. 
La tragedia produjo la alarma y la con-
fusión natural. Ün d isparó hir ió á un indi -
viduo ex t r año á la contienda. 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
POR TELÉORAFO 
VALENCIA 17. 19,25. 
Una Comisión de alumnos ingenieros i n -
dustriales ha visitado al gobernador c iv i l 
para comunicarle que aceptan la mediación 
y arbitraje del conde de Romanones para 
la solución del pleito pendiente. 
Rogaron al mismo tiempo al Sr. Baamon-
de transmitiera al Gobierno el deseo que 
tienen de que se solucione cuanto antes y 
satisfactoriamente el conflicto. 
T TT 1=5. <^ ü " 1 J Í ^ . 
POR TKLÉORAl-O 
L o s t u r ó o s s n B u l g a r i a . 
SOFÍA 17. 
La Prensa, sin dist inción de matices., p i -
de u n á n i m e m e n t e el desarme de la pobla-
ción turca de Bulgaria. 
La causa de la petición es el temor de 
oue en caso de guerra se subleve tal parte 
uc la población. 
Un combato . 
CETICHE 17. 
Se ha librado un vivo combate entre las 
tropas turcas y los rebeldes masiloris, des-
conociéndose el resultado del mismo. 
L a o u o s t i ó n tfs T r í p o l i . 
V l E N A 17. l ó . 
Los rumores que han circulado relativos 
á haberse firmado las negociaciones de paz 
entre Ital ia y Tu rqu í a son falsos en abso-
luto. 
Cont inúan las negociaciones; pero sin 
haber llegado hasta ahora á un acuerdo. 
E l a s t a d o d * s i t io . 
CONSTANTINOPLA 17. 
E l Consejo de ministros ha acordado, 
después de larga del iberación, prolongar, 
sin de terminación de plazo, el estado de 
sitio. 
T a r r s m o t o s ^ 
CONSTANTINOPLA 17. 
En diversas regiones del Imperio se han 
sentido grandes temblores de tierra. 
En Galipoli y en la isla de Tenedos se 
han hundido varios edificios. 
En Myi iof i to y Ganos, los habitantes han 
huido al campo, aterrados ante el movi-
miento sísmico. 
Hay varios heridos. 




POR TELÍ'Gn AFO 
PARÍS 17. 
Coiminican de Londres que ha ocurrido 
un grave accidente ferroviario en Di t ton 
(Condado de Lancashire). 
Dícese que ha habido doce muertos y cin-
cuenta heridos. 
H o r r i b l e s de ta l l a s . 
LONDRES 18. 1,10. 
En el accidente ferroviario ocurrido en Di t -
ton, la máquina chocó con el pilar de fuu-
te { ? ) , deseairilando é incendiándose siete 
vagones. 
Todos lós viajeros de los dos primeros va-
gones, que eran veinte, resultaron muertos. 
I.a i n . i yo i í a (U ellos fueron quemados v i \ (< . 
Varios centenares de obreras se ocupan éü 
estos instantes de apagar e l incendio. 
D E 
MUEBLES VIEJOS 
A las siete y cuarenta y cinco de ayer 
tarde observóse que por debajo de la puerta 
de la casa n ú m . 42 de la talle del Peñón, que 
también da á la calle de Mira el Río Al ta , nú-
mero 23, salía una gran cantidad de humo. 
E l personal del tercer parque de bomberos, 
que fué el primero en acudir, t i ró la puerta 
abajo, y el fuego que había prendido en una 
gran cantidad de muebles y efecto viejos 
que había almacenados en el local, apenas 
se estableció corriente, tomó gran incre-
mento. 
A pesar de todos los esfuerzos, el almacén 
se convir t ió en una gran hoguera que ame-
nazaba propagarse á otro a lmacén de cur t i -
dos y á un tinte que existen en otro edificio 
colindante. 
l i na hora duró el fuego, reduciendo á ce-
nizas todo lo existente en el a lmacén y parte 
del edificio. 
A l lugar del siniestro acudieron, además 
del Sr. Monasterio, el comisario del dis tr i -
to, Sr. Marsal, el teniente alcalde, señor 
Rojas, y varios agentes de la Policía gu-
bernativa. 
Ŝe ignoran las causas del fuego, siendo las 
pérdidas de escasa importancia. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
E L PRESIDENTE A TOURS 
M. F A L L I E R E S 
EN 
pon 
U n a 
IKT.H^RAFO 
b o t a d u r a . 
'LoNnuus 17- I3' 
Se ha verificado la botadura del nuevo 
s u he i d readtévugfít Audacions. 
Las dimensiones del nuevo buque son. 
Longi tud, 555 p e * , . 
Gala, 27 pies y seis pulgadas. 
Desplazamiento, 83.000 loÜ< 04X18 
E l armamento consist irá en ' veinticinco 
cañones de 10 y 12 pulgadas. 
1 a fuérzn motriz la recibitfi de unas t u i -
hinas Paison, que desairol laráu una tuerza 
de 31.000 caballos. •. 
Correrá el nuevo buque 21 nudos por hora.^ 
Ha *ido construido en les astilleros Cam-
mell-Zoir, 0. 
Un a b a d , d iputado . 
PAUÍS 17. 
E l abad Hoccy ha sido elegido diputado 
por la circunscripción de Sthlantad (Alsa-
cia) , habiendo obtenido una mayoría de 
7.112 votos. 
El nuevo diputado pertenece al parlulo 
centralista. 
I n g l a t e r r a y Egipto . 
T.lNKhKA 17. 
E l Comité de Jóvenes Bripeioe, al cele-
brarse el t r igés imo aniversario d é l a toma de 
E l Cairo por los ingleses ha eiuiado un 
despacho al (lobierno br i tánico protestando 
de que todavía cont inúe la ocupación. 
C a m b i a d a b n n d o r a . 
LORIKNT 17. 
El crucero acorazado francés Dupuy de 
Lome ha sido vendido y entregado hoy al 
Gobierno del l ' u ú . 
El Dupuy arr ió la bandera francesa al 
mismo tiempo que izaba en el palo mayor 
I», enseña peruana. 
El buque ha cambiado su nombre por 
el de Comaudante Aguirrc , y ha saludado 
á la plaza con 21 cañonazos, por ser ya un 
barco extranjero que eutraba eu puerto. 
E l " R a i n a C r i a t i n a " . 
VHRACRUZ 17. 
E l vapor Reina Cristina, de la Compañía 
Trasa t l án t i ca , sal ió ayer con rumbo para la 
Habana 1 
E l " C l a u d i o L é p e z " . 
PORT-SAII) 17. 
Con rumbo para Suez ha salido hoy el 
vapor de la Compañía Trasa t lán t ica Claudio 
López. 
EN C U A R T A P L A N A i 
D E C O R R E O S . LA HERMANDAD DE NUES-
TRA SEÑORA DE LOS D O L O R E S . LA T E M -
P E R ATI) RA. C I R C U L O M A T R I T E N S E . R E -
L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO. E S P E C -
T A C U L O S . 
P o l í t i c a f r a n c e s a 
POR TELÉGRAFO 
C o n s e j o do m i n i a t r o e . 
PARÍS 17. 11. 
S e g ú n L'Echo de Par í s , el domingo 22 
del corriente se celebrará en el ministerio 
de Negocios un Consejo de ministros, que 
será presidido por Fallieres, al que se atr i-
buye gran importancia polít ica. 
Se ocuparán los ministros de asuntos de 
orden exterior, y principalmente de las ne-
gociaciones franco-españolas y de la mar-
cha de las operaciones militares en Marrue-
cos, sobre cuyo ú l t imo punto parece que 
no hay conformidad de opiniones entre los 
ministros. 
También se tomarán medidas enérgicas 
contra los Sindicatos de instructores que se 
han declarado en rebeldía. 
L o a C á m a r a s . 
PARÍS 17. 13,50. 
La reapertura de las Cámaras se verihea-
rá definitivamente el d ía 5 de Noviembre. 
Un d i s o u r a s da P o l n o a r é . 
PARÍS 17. 16,30. 
M . Poincaré p ronunc ia rá en breve un dis-
curso polí t ico en Nantes, el cual se espera 
con impaciencia, por las declaraciones que 
en él ha de hacer el futuro Presidente de 
la Repúbl ica , pues nadie ignora que las 
aspiraciones de Poincaré son ocupar la Pre-
sidencia en las p róx imas elecciones, que se 
celebrarán en 1913, para lo cual cuenta con 
grandes probabilidades de éxi to . 
S E V I L L A 
P L A U S I B L E ENERGÍA 
P0 T l i l . I C C R A I ' O 
SEVILLA 17. 
En vista del mal estado sanitario de la 
población y del aumento de los casos de v i -
ruela y fiebres infecciosas, la Alcaldía ha 
publicado un extenso bando excitando al 
vecindario á que se revacune, advirtiendo 
que impondrá multas á los contraventores 
y las ha rá extensivas á los jefes de las fá-
bricas y de los talleres que den trabajo á 
los obreros que no estén revacunados. 
Pública otras disposiciones referentes al 
comercio de ropas, de muebles usados, de la 
policía de los mercados, de los ar t ículos al i -
menticios, de la conducción de cadáveres , 
etc., anunciando que cas t igará á los infrac-
tores con el m á x i m u m de las multas. 
l U E iHI X_. X 
POR TlvUíCRAFO 
I C S U Ú A 17. 19,10. 
Jla marchado á Madrid el general Ar r á i r 
de Conderen^. 
j Esta noche ha sadido, como final de fes-
lejos, la retreta mi l i ta r , cu la que ha llamado 
la atención una carroza imitando un ppUa^io 
de estilo mudéjar , profusamente iluminado 
con bombillas eléctricas y escoltado por. sol-
lados disfrazados de moros. 
Ha concurrido á la fie&ta numeroso pú-
Aicer 
SUCESOS 
V l o t i m a a dol a b a n d o n o . 
En la Casa de Socorro del distri to de 
Palacio fué asistido ayer tarde de la fractu-
ra de dos costillas y s ín tomas de conmo-
ción cerebral, el n iño de once años Adolfo 
Valdaliso Ruiz, el que hal lándose jugan-
do con otros n iños de su misma edad en los 
jardinillos de la calle de Ferraz, t ropezó en 
una cuerda, cayendo de bruces al suelo. 
—También sufrió lesiones de alguna impor-
tacia otro n iño de diez y siete meses llama-
do Miguel Zamora y domiciliado con sus pa-
dres en la plaza de Mur i l lo , n ú m . 2,'el que 
se cayó de una silla en que se hallaba su-
bido. 
F u é curado en la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Buena vista. 
N i ñ o l e s i o n a d o . 
Juj íando ayer tarde en la plaza de la Paja 
el n iño de diez años I^aureano Oómcx, cayó-
se al suelo, resultando con la fractura del bra-
zo derecho. 
R i ñ a e n t r a o p e r a r i o s . 
En un taller de peluquería sito en la ca-
lle de la Luna, número 1, r iñeron ayer Lmle 
los operarios José Vázquez y Miguel Escri-
bano, resultando el primero con dos heridas, 
que íe produjo Miguel con unas tijeras. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
t r i to , donde calificaron 6U estado de pronós-
tico r e s e ñ a d o . 
A c c i d e n t o do l t r a b a j o . 
B n unas obras en construcción de: la calle 
de Manuel Cortina cayóse del andamTo el 
obrero Mariano Carmona de Diego, resultan-
do con diversas lesione^ de segundo grado. 
L A S M A N I O B E A S 
POR TKI.'if'RAI'O 
TOURS 17. 8,15. 
Ha llegado aver el presidente de la Rep¿, 
bíica M . Faílíefes, quien fné recibido cófc 
grand í s imas demostraciones de cariño. 
M. Palltórefl N alojfl en la Preiectuni 
donde le da guardia de honor una compafilj 
de Infanter ía . 
E l U n a l do l a s m a n i o b r a s . 
SAINTK MAURK DB TOURAINK 17. 15,20. 
B] presidente de la Repobn^ , aectapafladd 
por el jefe del (iobiemo v los ministrcMi seño-
res MíUerand, Kloiz y besnard, ha as ia t i^ 
esta mañana ál final de las maniobras mil i tn , 
res del Oeste. 
El presidente de la República y 8ns aconj, 
paliantes fueron acogidos con grandes aela-
macioiK'S 
A l tenninar las maniobras dió M . I'',dli¿, 
res na almuerzo en IU IUT del gran dn(jije 
Niculás y de las IUÍSÍOIK-S niilitait-s (.\tran-
jeras, asistiendo también loa jefes d». lo« 
Cuerpos que han tomado parte en aqué-
llas. 
E l b r i n d i s do F a l l l a r e o . 
SAINTE MAURK m TOURAINK 17. 15,30. 
El almuerzo dado hoy por el p r énden te de 
la Repúbl ica , á raíz de terminar las manlori 
bras efectuadas en esta comarca, const^ha de 
200 cubiertos. 
M . Fal l iéres tenía á su derecha al gnui ' 
duque Nicolás y al ministros de la ( íutrna, y 
á la izquierda al presidente del Cons i jo , 
M . Poincaré , y al general ruso Kanlbars. 
A los postres, br indó el jefe del Bfltadfe 
dando las gracias al gran duque por el muy 
apreciado nonor que hiciera á Francia y al 
Ejército francés asistiendo á las maniobraa 
que acababan de realizarse, y también A laa 
demás misiones militares extranjeras, cuya 
presencia en tal fiesta de Armatí le era suma-
mente grata. tMe complazco en creer—dijo— 
qne guarda ré i s todos un agradable recuer-
do de la acogida que se os ha tributado, puca 
aunque perteneciendo á naciones distintis, 
saben los soldador comprenderse mutuamen-
te y apreciar merecidamente dos co^as que 
despiertan entre ellos recíproca estima: el 
afán por cumplir con el deber y el culto de 
la bandera.» 
Levantó seguidamente su copa «per los So 
berano í , jefes de Estados, Gobiernos y pue-
blos tan digna y noblemente represen ta dea 
en este acto y por el gran duque Nicolás y 
demás oficiales extranjero-, que tanto honran 
á su ncblc carrera, dedicándola en absoluto 
y por completo «sus corazones sin fl iquezas 
y sus vidas sin tacha.» 
Terminó M . Fal l iéres dando calurosas gra-
cias á las poblaciones que tan cariñosa y pa-
triótica acogida han tributado, á su paso, 
á las tropas, y dirigiendo sent idís ima saluti-
ción al fadmirable Cuerpo expedicionario 
que tan gloriosamente lucha en Mariuecoc? 
en pro de la civilización.» 
B r i n d a e l g r a n duque H i e o l á e . 
SAINTH MAURF. DK TOURAINK 17. 15,45; 
El gran duque Nicolás contestó al presi-
dente de la Repúbl ica , diciendo que guarda-
rá imborrable recuerdo de «est is hermosas 
maniobras, en cuyo transcurso se ha podida 
apreciar las excelsas cualidades del valiente 
Ejérci to francés». «Hanme llamado de modc 
extraordinario la atención—añadió—h*5 nota-
bil ís imos progrefos realizados, en distintos 
ramos, por vuestro laborioso Ejército, pero 
muy especialmente en lo que á la cbtftjttietfll 
del aire se refiere.» 
F o r m u l ó luego ardorosos votos por (pie loa 
lazos de amistad y , m á s que amistad de 
fraternidad, que unen á les aliados Ejérci tos 
ruso y francés, vayan estrechándose cada? 
día m á s . 
Te rminó , brindando por M . Fa l l i é r e s po» 
la prosperidad de Francia, amiga y aliada d« 
Rusia, y por el glorioso Ejército francés. 
Sus ú l t imas palabras pronunciólas el gran 
duque con mayor energía y como recalcándo' 
las, dando, al final, dos vibrantes •huirás» 
por el Ejérc i to francés, que corearen loS 
demás oficiales extranjeros. 
E l g e n e r a l T u x o m . 
SAINTE MAURE DE TOÜRAINH 17. 16. 
Después del gran duque, habló el general 
d a n é s Tuxem, decano de las misiones extmn» 
jeras, agradeciendo, en cordialísimos tér-
minos, las atenciones tenidas para con éstas 
y brindando por el oficial francés, «que t m 
excelente camarada es». 
E l r a g r e s o . 
SAINTE MAURE DE TOURAINK 17. 16,30 
E l Presidente de la República y los mi 
nistros han marchado, en tren especial, i 
las tres y quince, siendo ovacionados poi 
el públ ico . 
E n R a m b o u M I e t . 
RAMHoriU.HT 17. 21. 
Ha regresado M . Fall iéres. 
D ¿ S D S L A CORUJA 
Ruegos leg í t imo 3 
POR TRLEGRAFO 
El f e r r o c a r r i l do V i i B a f r a n c s . 
L A COR UÑA 17. ¿0,5. 
E l periódico E l Eco de Galicia publ ia i xuí 
mensaje que elevan las autoridades de Fon* 
sagraua y Ualeira> al Sr. Pórtela, diputado 
por el distr i to. 
E n í o n n a comedida dícese en ese docuv 
mentó que Pórtela inteipt-nga su valiosísnu* 
inlluencia cerca del Cobienio, Helando hasr.i 
la pres ión polí t ica, si fuese preciso, á fin do 
que cuanto antes se resuelva el enojoso ex-
pendicnteo á que se halla sometido el ferro-
carri l de Villafranca del Pierzo, como medio 
de contener la espantosa emigración de la g^ \ -
te del campo, que huye aterrada ante la mt-
serm que se avecina, á causa de l a pérdida 
total de las cosechas.- ^ 
F i rman el documento el alcalde y el cura 
párroco de Fonsagrada, el alcalde y el juez 
municipal de Baleira. 
L o s d o r o c h o s a r a n o o l a r i o e . 
T a m b i é n publica el mismo pc r iódko un» 
exposición que envía el alcalde de Carral al 
presidente del Conisejo de ministros, pulien-
do que el Cónsejo tome en consideración 
supres ión por un período de dos años de los 
derechos arancelarioft sobre los granos, bari-
nas y patatas extranjeras, el fomento <5e IflS 
obras públ icas , combatir la iiiminen.te m ina 
y miseria de la clase trabajadora de Galicia, 
que se ve obligada á abandonar el ternuio, 
acosada por el hambre, restando á la Patria 
miles de brazos út i les , que emigran á lejanas 
tierras, en busca del pan que aquí les falta. 
C o n f e r e n c i a de L i n a r c a R i v a s . 
Pasado m a ñ a n a se c lausurará la Exposición 
de Ar te , dando una conferencia el aplaudino 
dramaturgo Linares Rivas. 
K u e v o templo . 
E l templo parroquial de Santa Lucía , en 
construcción, perteneciente al popular barrio 
de los pescadores, está adelantadís imo. 
El Prelado de Santiago ha donado cien m i l 
pesetas para la terminación de las obras. 
Probablemente, se inaugura rá eu Noviem-. 
bre, celebrándose con este motivo festejos re-
ligiosos y profanos. 
i 
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HABLANDO CON BARROSO 
U n el ministerio de la Gobernación hubo 
«1 medio d ía de ayer desusada auimación . 
Todos los periodistas que hacemos la diaria 
información en dicho Centro ministerial y 
muchos de los compañeros que lo hacen en 
la Presidencia, esperábamos noticias del día . 
EL SEÑOR NAVARRO REVERTER 
Poco después de las doce y media salió del 
dcsipacho del ministro el subsecretario, se-
fior Navarro Reverter, que Saludó cariñosa-
mente á la Prensa, recibiendo de ella la bien-
venida. Tras unas frases corteses, demanda-
mos impresiones al subsecretario. 
Ninguna, señores ; n inguna—respondió 
el vSr. Navarro Reverter, y tras una pausa, 
rectificó:—Es decir, s í ; la ú l t ima y puedo 
decir que la única, el discurso del conde de 
Romauones en vSantander, un discurso minis-
ter ial , completamente ministerial. 
Y sonriendo satisfecho, puso el "comentario 
de un ¡Claro! , que encerraba como el anti-
cipado convencimiento de una cosa descon-
tada, de algo (pie fatalmente había de ocurrir. 
Variamos la conversación. 
—¿ Viene el señor presidente á Madrid ? 
—No s é ; creo que s í ; sospecho que ven-
drá ; pero nada afirmo. 
¿ E s que no puede saberse, señor subse-
cre ta r io?—argüyó uno de nosotros.—Porque 
ayer nos dijo el Sr. Canalejas que nos reci-
biría hoy, á las doce y media, y á menos 
qnc esta hora sea <U- la noche. . . 
- N o ; entonces pueden ustedes asegurar 
que el presidente viene. 
CANALEJAS Y LOS PERIODISTAS 
Kn aquel momento en t ró en el salón un 
compañero , y , dir igiéndose al Sr. Navarro 
Reverter, di jo: 
—Ahí tiene usted al señor presidente. 
El subsecretario despidióse de nosotros, 
y minutos después se abría la puerta del des-
pacbo del Sr. Barroso, dando paso al m i -
nistro y al Sr. Canalejas. 
Un deber de cortesía y de consideración 
que siempre guardamos al señor presidente 
nos movió á interesarnos por el estado de su 
hija. 
ÉJsté mejor, señores ; muchas gracias; 
ptro la mejoría es lenta, mucho más de lo 
que yo quisiera ; deseo t raérmela á Madrid ; 
mas por el momento no es posible, é igno-
ro cuándo estará en condiciones de soportar 
las molestias del viaje. 
FELICITACIONES 
El presidente pnsó á bablar de otros asun-
^os: mienlo de Covadouga deja v£ 
Hoy he febntado al ministro de Ksta-. ^ cle p]a/a de esta cortej 
do- manifestó,- á quien las circunstancias 
especiales por que ahora atravieso me obli-
garon á molestar, encargándole del discur-
so prcmi.nciado en la sesión inaugural del 
Congreso antituberculoso, que se celebra en , « a queoaao aesierto ei concu 
San Sebast ián . No hay que decir, señores , bn r dos plazas de comandante 
_ •/. ! _ . , * . Í f o I i i <r<r>n i í*r/-\c I o Ararla que es un discur.-o admirable y elocuente, co-
mo todos los del Sr. García Prieto. 
Otra felicitación—continuó el Sr. Ca-
nalejas be de di r ig i r á un ministro, y en 
este caso siento que esté presente el señor 
Barroso, que es el felicitado. Su proyecto 
de Adminis t rac ión , ya estudiado en Con-
sejo, es ijna obra acabada, digna de todos 
los elogios, y yo me complazco en elogiar-
la delante de los representantes de la Prenda. 
EL CENTENARIO DE LAS CORTES 
al comandante de Infantc^íTi D . R a m ó n Gar-
cía Mensurado. 
—Idem i d . ayudante de órdenes del gene-
ral de división D. José Perol al cap i tán de 
Infanter ía D . José Perol M.!z;ii iegos. 
Consejo Supremo tío Guerra y Marina. 
Se ha señalado para el viernes p róx imo , 
en la Sala de Marina, la vista de la causa 
seguida contra el marinero G. S. ( i . , por el 
delito de deserción, siendo defendido por el 
Sr. Tallo. 
Destinos. 
En el Cuerpo de Estado Mayor, han sido 
ekstinados: 
Coroneles Moreno Castañeda , á la Capita-
nía general de la sexta región, y González 
Gelpi, á reemplazo, en la primera región. 
Tenientes coroneles: Sánchez Monje, á la 
planti l la de las Comisiones Topográf icas ; 
Cepa García, á supernumerario en la quin-
ta r e g i ó n ; Neira Mar t ínez , á excedente en 
lo primera región, y Dávi la Car iné , al Go-
bierno mil i tar de t i r an Canaria. 
Comandantes: Roiz Menéndez, á la segun-
da brigada de cazadores; Serrano Nadales, 
á la segunda brigada ele la divis ión de 
Cabal ler ía ; Toro Vi la , á la primera briga-
ela de la misma divis ión, y Roelríguez Ra-
mírez, á la segunda brigada de la tercera 
d iv i s ión ; Castro Ramírez , á exceelente en 
la excava r eg ión ; Velaseo Mar t ín , á la se-
gunda brigada de la división de Mel i l la , y 
Massanet Bel t rán, á la segunda brigada de 
Caballería. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Córdoba el cap i tán de Ca-
ballería D . Manuel Cano y Tormo; en Se-
villa , el de Artil lería D. I^uis Halcón y Es-
Í>mosa de lo» Monteros, y en Inca, el de l u -anter ía D. Miguel Calvo y Pidal. 
Visitas al ministro. 
Han visitado al general Luque, el ge-
neral Andino, el senador m a r q u é s de Mon-
déjar y el coronel director de la Academia 
de la Repúbl ica Argentina. 
Relevos. 
Por haber cumplielo los dos años de acan-
tonamiento, han sido relevados por los re-
gimientos de húsares los de lanceros que 
se hallaban en Alcalá, y que pasan á ins-
talarse en el cuartel del Conde Duque. 
Asimismo ha sielo relevado por el se-
gundo regimiento montado de Art i l ler ía 
el io.0, que se hallaba en Vicálvaro , y pa-
sa al cuartel de los De)cks. 
El general Alfau. 
Anoche salió para Ceuta el general A l -
ian, después de despachar los asuntos que 
á esta corte le trajeron. 
La mayoría de plaza. 
El destino del coronel Sedeño al regi-
vacante la Ma-
para la que 
será nombrado el de igual empleo, don 
Alejandro Dema. 
Profesorado. 




O I S I D O I T E S 
A f l r o s e n l a s c a l l e s . 
BAUCEI.ONA 17. 19,25. 
JAI opinión sensata y el públ ico pacífi-
co, que en nada se mete, porque no le i n -
teresa el duelo á muerte entablado entre 
lerrouxistas y radicales disidentes, se halla 
a larmadís imo y justamente indignado ante 
la frecuencia con que aquéllos dir imen sus 
contiendas á t i ro l impio en medio de las 
calles de Barcelona. 
Anoche, en plena Rambla, se encontra-
ron un grupo de lerrouxistas y otro de d i -
sidentes, que durante a lgún tiempo se l i -
mitaron á dirigirse frases mordaces y pala-
bras mortificantes, hasta ejue caldeatlos los 
ánimos , y frente á la Aduana, se acometie-
ron, primero á pvdradas y bastonazos y des-
pués á tiros. 
A l acudir la policía, los contendientes 
huyeron, no sin eme los agentes lograran 
detener á dos de ellos. 
Ya antes, á primera hora de la ne>che, un 
grupo de radicales entraron en el Círculo 
de los disidentes, sujetando al conserje y 
rompiemlo cuanto encontraron á mano. 
E l origen de todo ello parece ser un i r -
tículo publicado por E l Intransigente, ór-
gano do la elisidencia, contra Lerroux, y 
cuya rectificación fué á pedir á la Redac-
ción del citado periódico un grupo de -le-
rrouxistas. 
Censúrase acremente la pasividad adopta-
da como norma de conducta por las auto-
ridades contra los desmanes de los dos gru-
pos enemigos. 
También se dieron de bastonazos en las 
Ramblas un redactor de E l Intransigente 
y otro de un semanario radical. 
Los detenidos por la policía durante la 
colisión á que antes me refiero fueron pues-
tos esta tarde á disposición elel Juzgado de 
guardia. Entre los detenidos figura el ad-
ministrador de E l Intransigente. A todos 
ellos se les exniparon armas de fuego, sien-
do castigados por el gobernador con una 
multa de 500 pesetas. 
E l día 29 del corriente, para cuya fecha 
es tará en esta eíapital Alejandro Lerroux, 
se verificará la elección de los representan-
tes que han de acudir á' la Asamblea muni-
cipal del partido radical. 
S A N 3 B D A S T I A N 
ÍARCÍA P R I E t d 
demi;i de Ingenieros. La Academia propon-
drá quiénes hayan de exmparlas. 
Notas de sociedad 
B o d a t . 
Para el mes próx imo está fijada la fecha 
del enlace de la señori ta Isabel Meneen y Ber-
— Y por ahora señores, se han acabado "«lldo de Ouirós, hijo de los coneles ele Guen-
las noticias; no ocurre nada, absolutamen-, J u l a í n , con el conde de la Real Piedad, her-
te nada. Ni en Gobernación, n i en la Pre- nuino de los condes de Campillos, 
•íidencia se han recibido telegramas, á ex- —Para el distinguido diplomático vizconek 
cepción de unos cuantos ele Cádiz re fe ren- ¡de Gracia Real ha sido pedida la mano de 
tes á las p róx imas fiestas del centenario ¡ la señori ta María Rolland y Miota, hija elel 
de las Cortes, sobre cuvo asunto despaché senador vital icio y consejero del Banco de 
esta mañana con el subsecretario. | E s p a ñ a D . Guillermo Rolland. 
. „ . - - . . . w i é o i k . - - T a m b i é n cont raerán en breve matrimo-
EL PRESIDENTE Y EL MINISTRO DE HACIENDA I n ¡ 0 ]a s c ñ o r i t a M a r í a Ro¡x> ] l i j a d e l d i r ec to r 
Antes de despedirse de nosotros, el se-j de los ferrocarriles del Norte, D. Fé l ix , y 
ñor Canaleja;- nos dijo que elesele el minis- el ingeniero agrónomo D . José Escoriaza. 
terio de la Gobernación marcha r í a al de1 
Hacienda, para charlar un rato con el mi -
nistro del ramo. 
Y anunciando que regresar ía á Otero, y 
que por la noche se proponía trabajar, ter-
minó diciendo: 
—Con que, señores, hasta luego ó hasta 
m a ñ a n a . 
SALUDANDO A CANALEJAS 
Dijo el Sr. Barroso que por la tárele hab ían 
estano en el ministerio de la Gobernac ión , ! 
V l a | t s . 
Han regresado á Madriel: 
De San Sebast ián, los marqueses de Cubas 
y de Fontalbe, y el gobemadew elel Banco de 
España , D . Eduardo Cobián ; ele Suiza, el te-
niente de Caballería D . Fernanelo García Loy-
g o r r i ; de Burgos, le>s condes de Serramagna, 
y de E l Escorial, D . Publio de Heredia. 
—Han saliilo: 
Para Purguin, los señores de Arribas, y pa-
para saludar al Sr. Canalejas, algunos perso- 'i ra Fuensanta de Gayangos, los señores de 
nnjes polí t icas, cutre ellos el ministro ele la !Retortillo (D. A g u s t í n ) . 
Guerrn, los Sres. A n n i ñ á n , Gallego (D. Te-j A D R I 
xi fontc) , Capdepón y otros. 
EL PRESIDENTE EN MADRID ¡PUEBLO INUNDADO 
Hoy vendrá á Madriel, desde su casa ele 
POR TKLÉCRAFO 
CÓRDOBA 17. 19,10. 
Comunican elel pueblo de Zuheras, de esta 
provincia, que elescargó una terrible tormen-
ta acompañada de lluvia tan torrencial, que 
las calles del pueblo quedaron anegadas. 
La Guardia c iv i l tuvo necesidad de reali-
zar_ algunos trabajos para poner á salvo á 
varios vecinos que se hallaban en peligro; 
entre ellos pudo ser sacado el vecino Ca 
LA VIRGEN DE LA FUENSANTA 
Otero, el presidente elel Cemscjo de minis 
^ros, quien recibirá á los representantes de 
a Prensa. 
Por la nexrhe regresará á Otero. 
REGRESO DE LA CORTE 
Confirmó anoche el Sr. Barroso que está 
«corelado oficialmente que el regreso de la 
Corte teñirá lugar el sábado. 
¿COMBINACIÓN DE PUESTQS? 
Anoche se rumoreaba en el ministerio de 
'/i Puerta 4el Sol que m u y e n breve, uno d e i l i x t o Savanega, que se hallaba en su casa 
(¿tos días quedarían firmada u t a c o m b i n a - ¡ e n cama, gravemente enfermo, 
rión de altos cargos. Entre los nombres que E l tren mixto hubo de detenerse en las 
inmediaciones de la estación férrea por haber 
ocnrri ' lo varios desprendimientos de tierras. 
La Guardia c iv i l ha prestado aelmirabíes 
servicios, y su conducta está siendo elogiadí-
sima. 
se barajaban figuraban, los de los Sres. Mon 
tero Viilcgas, Pérez Crespo y otros. 
DE ESTADO 
' En el uunisterio de Estado han facilitado 
% siguiente combinación consular: 
Nombrando cónsul de segunda clase de Es-
paña en Melboumc, á D . Jaime Montero, y 
vicecónsul en Tánger , á D. Francisco (Je Que-j 
ro Rclland. — " ' • J .r1.1 
Trasladando á San Pablo del Brasil , á don Disponiendo epie el teniente general don 
Juan Solórzanc, r^e estaba en Lima ; nom- |A(i0]f0 j¡m¿Uez Castellanos y Tapia cese 
F I E M A D E L E E Y 
brando para esta vacante á D . Antonio Mot 
¿ , que era vicecónsul en líuene)S Aires, y pa-
ra' este cargo, á D . Carlos Gordón y Pren-
üergas t . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Uno faeilitó el Sr. Barroso que le dirige 
t i gobernaelor de Salamanca dándole cuenta 
de la salida, con dirección á esta corte, de 
HS. A A . la Infanta Doña Paz de Borbón y 
h Princesita Pilar de Baviera, quienes, en 
| u viaje, se elet tndrán brevemente en varios 
pueblos. ^ 
E l gobernador ele Avi la comunica que, 
f r<xedentes de Salamanca, y con elírección Madrid, pasaron, en automóvi l . Sus A l -
mezas Doña Paz de Borbón y Doña Pilar de 
Baviera. 
• 
Otro telegrama del gobernador de Mur-
Ha, llegado al ministerio de la Goberna-
en el cargo de consejero del Consejo Su 
premo ele Guerra y Marina. 
—Nombranelo consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al teniente ge-
neral D . Ramón González Tablas, actual 
capi tán general ele la sép t ima reg ión . 
—Idem capi tán general de la sép t ima re-
gión al teniente general D . Federico Ochan-
do y Chumillas, que se halla de cuartel. 
—Disponiendo que el general de brigaela 
D. Abelarde) Arce Baúl cese en el mando de 
la primera brigada de la 14.» d ivis ión y 
pase á la sección de reserva, por haber 
cumplido la eelatl reglamentaria. 
—Nombrando general de la primera bri-
gada de la 14.» división (Cornña) al genera] 
ele brigada D. Julio Moló Sanz, que se halla 
de cuartel. 
—Promoviendo al ~ empleo ele general ele 
brigada al coronel de Infanter ía D . Luis 
Fr idr ich Domec. 
—Confiriendo el mando de la sexta Sub-
mm m mmm DEL mm 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 17. 11,30. 
A las dos ele la madrugada ú l t ima comen-
zaron á llegar millares de huertanos del cam-
po y de los pueblos p róx imos para asistir 
á la romería , al santuario del Monte, con la 
venerada imágen de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, Patrona de Murcia. 
La ciudad ofrecía un pintoresco aspec-
to ; en las calles la animación era grande; 
los bancos de las plazoletas y paseos habían 
sielo tomados por los forasteros, y en ellos 
descansaban ó d o n n í a n , pues desde la una 
las fondas y posaelas hab ían exrrado sus 
puertas. 
A las cuatro de la madrugada abrióse la 
Catedral, comenzando á decirse misas, que 
fueron devotamente oídas por el gent ío . Se 
dieron muchas comuniones. 
Dos horas después organizóse la romería 
al santuario del Monte, que ofrecía un con-
junto fantástico por el reverberar ele centena-
res ele cirios llevados por otros tantos ro-
meros. Algunos de éstos caminaban con el 
pie desnudo. 
La Virgen iba colocada sobre magníficas 
andas de plata, llevadas á hombros por huer-
tanos que de tiempo en tiempo de releva-
ban. 
La cabeza 3' la cola de la romería la for-
maban piquetes de la Beneméri ta y de la 
Guardia municipal . 
Durante el camino, cuyo trayecto de cinco 
ki lómetros estaban totalmente invadido por 
campesinos, se rezó un rosario. 
A las ocho de la mañana l legó al santuario 
del Monte la imágen de la Fuensanta. A l en-
trar, una banda de música entonó la Mjareha 
Real, prorrumpiendo el pueblo en aclamacio-
nes y vítores á la Patrona. 
Acto seguido se celebró con toda solemni-
dad una íunción religiosa, y terminada, los 
romeros se desparramaron por el monte, al-
morzando en grupos sobre la hierba. 
Reinó gran a legr ía , no ocurriendo inciden-
te alguno desagadable. 
DE CAI 
L a r e b a t a s u s p e n d i d a . 
SAN SEBASTIÁN 17. 21,30. 
E l vSr. García Prieto, según tiene por cos-
tumbre, recibió á los periodistas en el m i -
nisterio ele Jornada. 
Les comunicó que el Rey se había digna-
do visitarle y felicitarle por el discurso que 
pronunció anoche en la sesión de clausura 
del Congreso antituberculoso. 
Aprovechando la ocasión—dijo el señor 
García Prieto,—<lí cuenta á S. M . de las 
noticias recibidas de Maelrid. 
Hablando de la cuest ión ferroviaria, ma-
nifestó que los obreros barceloneses, no con-
formándose con las concesiones de la Com-
pañía , habían anunciado el paro á la p r i -
mera autoridad c iv i l de Barcelona, á pesar 
ele lo cual—añadió,—siguen los trabajos pa-
ra solucionar el conflicto. 
Cemtestando á una pregunta que se le 
hizo, referente á si el Gobierno se proponía 
militarizar el servicio de trenes, dijo el mi -
nistro de Estado que, aúneme la nueva ley 
del servicio mi l i t a r concedía medios para 
ello, no era posible hacerlo tan ráp idamente . 
Terminó su conferencia con la Prensa, ele-
claraiulo que dentro del corriente mes que-
daría firmado el Tratado con Marruecos, y 
que la Corte e m p r t n d e r á su viaja de regre-
so á Madriel el sábaelo. 
En el ministerio de Jornada estuvieron 
esta m a ñ a n a el senador Sr. Areneros, el 
capi tán general de la región, el duque ele 
San Pedro de Galatjno y los Sres. Suárez 
Mendoza y Royo Villanova. 
La Reina Victoria paseó hoy á pie por la 
población, haciendo diversas compras en va-
rios comercios. 
El Pr íncipe de Asturias y las Infantitas 
Beatriz y Cristina jugaron en la palya. Por 
la tarde salieron en carruaje con su a3ra, 
paseando por la carretera ele Hemani . 
E l Rey, antes ele i r al ministerio de Jor-
nada, paseó á pie por algunas calles, y des-
pués , en carruaje, por la carretera de Pa-
sajes. 
A l regresar á Palacio rcibió en audiencia 
al duque de Durcal y á D . Jorge Sa t rús -
tegui. 
Por tener rota la eMiiceta el balandro Gi-
ralda 11, se suspendió la regata que elebían 
jugar hoy elicho balandro, propiedad del 
Rey, y el Dór iga , del Sr. Gul lón. La sus-
pensión fué comunicada á Don Alfonso. 
En el campo de Ondarreta jugóse esta 
tarde la prueba nadonal, concurso c iv i l -mi -
l i tar , cuyo recorrido era de 650 metros. 
E l resultado fué el siguiente: 
Primer premio, de i.ooo pesetas, al ca-
ballo Operable, montado por el Sr. Riaño . 
vSegundo, de 500 pesetas, al Mandar ín , 
que montaba el Sr. Cañedo. 
Tercero, de 400, á Cotorra, del Sr. Go-
yoaga. 
Cuarto, de 300, á Muley, montado por el 
teniente Chacel. 
Quinto, de 200, á Embalsado, montado 
por el mismo. 
Sexto, de 100, á Obeso, que montaba el 
vSr. Cañedo. 
En el expreso de la tarde marchó á V i -
toria el señor Obispo de la diócesis, llegado 
ayer de Zarauz. 
E l lunes marchará á Madrid el embajador 
de Francia, M . Geoffray. 
F i r m a reg ia* 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos: 
Declarando en si tuación de cuartel al ge-
neral J iménez Castellanos, que era conseje-
ro elel Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, y nombrando para sustituirle al gene-
ral Sánchez Tablas, cap i tán general que era 
de Valladolid, y para sustituir á éste al 
general Ochando. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala. 
Ingenieros jefes de primera clase del Cuerpo 
de Montes, con la categoría de jefes ele Ad-
ministración de segunela y tercera clase, res-
pectivamente, á D. Juan Lizascaín y Minon-
áo y á D. rínri(|ue Albéniz y Buelta. 
—Otros ídem id . i d . ingenieras jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Montes, con la 
categoría de jefes de Adminis t rac ión de cuar-
ta clase, á D. José de Lasarte y Breinón, don 
Faustino Pérez Cirera y D . Lorenzo de Cas-
tro y Ramón. 
—Otro ídem id . i d . ingeniero jefe del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puertos, con ca-
tegoría de jefe de Adminis t rac ión de tercera 
clase, á D . Enrique Galán y Alvarez. 
—Otros ídem i d . i d . ingenieros jefes del 
ídem id . i d . i d . , con categoría ele jefes de Ad-
minis t ración ele cuarta clase, á D . Enriejue 
González Granda y Silva y á D . José Cle-
mente Ucelay é Isasi. 
C A P I L L A INCENDIADA 
En la capaila ele la V . O. T . de Servitas 
de Mar ía {Santísima de los Dolores se pro-
dujo un incendio, que des t ruyó el altar ma-
yor. E l fuego se produjo aí encender una 
vela, cuya llama prendió en el damasco de 
un doselcte, bajo el que se bailaba la ima-
gen, por estarse celebrando c » su honor un 
solemne septenario. 
E l voraz elemento adqui r ió pronto gran 
incremento, si bien pudo ser sofocado por el 
beneméri to Cuerpo de bomberos, que acudió 
con gran presteza. 
F u é verdaderamente digna de encoimio y 
alabanza la cütnducta del capel lán, que v i v t 
en el mismo edificio ele la capilla y que al 
tener ce>nocimiento elel incci^i io, bajó á la 
iglesia, rescatando el San t í s imo Sacramento 
cnnnf io n m oarte del Sagrario era ya (pasto 
de las llamas. 
Ux vendada efigie ele Nuestra Señora no 
sufrió, milagrosamente, el menor deterioro. 
Las pérdidas sufridas ascienden á algunos 
miles ele pesetas, pues solamente el doselete, 
que fué estrenado el pasado año , estaba va-
lorado en 4.000. 
Las personas piadosas ha r í an una obra me-
l i t i s ima contribuyendo con sus limosnas á 
reparar tales daños , evitando el doloroso caso 
de que la V . O. TV, por falta ele medios ma-
teriales, tuviese que cerrar la capilla. 
Bolsas 
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» O y H . 100 y 200 > » 
En diforontcs soiieo 
Idam fin da mea 
Idem fin próximo 
Amortirablo 6 0/0 
I d « i i 0/0 
C > » B. Hipotacario Eupafta 4 0/0. 
Obllflaclonoa: C.B.M.Troccióu 5 0/ü. 
Canino de Madrid 5 0/0 
Farrocanil Valladolid-Ariza 5 0/0 .. 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad do Chaniborí 5 0/0 
8. O. Atucarera do Esparta 4 0/0.. 
Unión Alcoliolora Espartóla 5 0/0... 
Ateianas: Banco do Esparta 
Idam ITispano-Americano 
Idem flipotecnrio de Esparta 
Idom de Qijón 
Idora Herrero \ 
Idem de Caetilla 
Idom Espaflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idam Eepartol del Río do la Plata... 
Compartía Arrendataria de Tabacos. 
8.(1. Azucarera Esparta, Frcfercntee. 
Idam, Ordinarias 
Idem Altee Homo* de Bilbao 
Idara Duro-Felguora 
Unión Alcoholera Espartóla 
Idem Roainera Española 
Id^m Espafiola do Exploaivoi 
Amírora del Coto de Hollín 
POR Tin.KGRAFO 
CHICAGO 17. 
No debe ser cosa fácil la manera de ejer-
cer la caridad. 
Hasta ahora, siempre se creyó que esta 
v i r tud podía ejercitarse sin sujeción á otrat 
reglas que las que en cada caso aconseja-
sen las circunstancias, siempre al amparo de 
las m á x i m a s del Evangelio. 
Pero los yanquis, estos yanquis entre quie-
nes la estra va ganda parece haber totmado 
carta de naturaleza, han entendido que tam-
bién la earidael debe regularse por normas 
fijas y metóelicas. 
A l efecto, han creado en la Universidad, de 
esta población, una cá tedra en epie se ense-
ñarán , por cursos oficiales, «los medios prác-
ticos de ejercer ú t i lmente la car idad». 
La idea, es por lo menos, or iginal . Y por 
ahora, no es digna de censura. 
N i los ricos ni los pobres i r án perdiendo 
nada, seguramente, con l a nueva enseñanza. 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 17 
Ministerio de Estado. Cancil lería.—Can-
je de Notas entre E s p a ñ a y Portugal rela-
t ivo al aprovechamiento industrial de las 
aguas de los ríos l imítrofes. 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto decidiendo á favor de la Ad-
minis tración la competéncia suscitada entre 
el gobernador de Cádiz y el juez de ins-
trucción de Meelina Sidonia. 
—Otro declarando no ha debido suscitarse 
la competencia promovida entre el goberna-
dor de Lér ida y el juez de instrucción ele 
Viella. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales 
decretos declarando jubilados á D. José Es-
colano ele la Peña y á D. Eduarelo Uribarr i 
y Paredes, magistrados de la Audiencia te-
rr i tor ia l de Sevilla. 
—Otro indultando de la mitad de la pena 
(inc le falta por cumplir á Moisés Prada 
Marcos. 
—Otros indultando del resto de las penas 
11c les falta por cumplir á Jacinto Ucendun 
; Manuel José Galarraga, Carmen vSánchcz 
N'oval y Diego Caballero Fernández . 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
lemibrando delegado especial de Hacienda 
98 la provincia de Vizcaya, con la catego-
ría de jefe de Adminis t rac ión de cuarta cla-
se, á D. Mariano Jimeno y Araquistain, te-
sorero de Hacienda de la de la Coruña. 
Ministerio de Fomento. Real decreto apro-
bando definitivamente el proyecto reforman 
do el puerto de M o t r i l . 
—Otro desestimando recurso de alzada i n -
terpuesto por D . Ju l i án de Amondo y Ro-
taeche, contra orovidencia del gobernador de 
Vizcaya, que decretó la ocupación de una 
parcela de terreno propiedad del recurrente 
para la construcción del camino vecinal de la 
Isla de Aracaldo. 
—Otro aprobando el proyecto del trozo se-
gundo del camino de transporte de materia-
les al pantano de Guadalmellato. 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l éc tr i ca que da luz á cln-
Ayuntamiente de Madrid. 
Obligacionoe do 250 pesetas 
Idem do Er íanger y Compartía 
Idom por rosultaa 
I d . por expropiaciones del interior. 
Idem id. en el Ensancho...; 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , lOo.Tó; Londos, 26,73; Berlín, Mi,10. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior i por 100 íln do mes, 85,50; Amortizablo 
co pueblos, y de harinas para 10.000 5 ̂  JOO ^N(.UL) I0M0. AC[.UINES ^ ^ 0 ^ . ^ Nort<, 
k Ü O S . E n perfecto estado y S U S C e p t i - , ,1o EfcpjjjBa, lÜÜ.OÜ; Idom Mu.lnd ú Zim^oaa y A l i . 
ble de g r a n d e y fáci l aumento, se uaum, ÜT.KO: ld«m OBBOM 4 Vig», 20,40; Idem &m 
vende. iduluccs, 00,uo. 
D I R I G I R S E A E S T E PERIÓDICO 
Expediente académico 
de Menéndez y Pelayo 
La Universidad de Valladolid ha publicado 
un elegante folleto eon el expediente acadé-
mico formado en aquel Centro docente al 
insigne polígrafo í ) . Marcelino Menéndez y 
Pelayo. 
Refiérese este expediente á los ejercicios 
grado de licenciado en la Facultad de 
- BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,10; Renta /ranees»' 
8 por 100, 02,50; Accionos Riotinto, 2.101,00; I.lcni 
Banco Nndonal de Mójico, !)5G.00; Idora Banco do 
LondroB y Méjico, 588,00; Idem Banoo Central Meji-
cano, 405.00; Idem ferrocarril Norte do EspaXia, 
483,00; Idem ferrocarril do Madnd á Zaragoza f 
Alicante, 463,00; Idora Crédit LyonnaiR. 1.599,0o'; 
Idem Corap. Nat. d'Eeepte, Paiíu, 1.082,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
ExVírior «spañol 4 por 100. 92,00; Consolidado in-
gl.'s 2 1/2 por 100, 74,31; Renta alemana 8 por 
100. 78.75; Ruso 1906 5 por 100, 106.37; Brasil 1889 
del grado de licenciado en la Facultad de 4 ̂  100' 87'25: Idwn ^ » 100. 102,50: Dm-
Filosofía y Letras, que a l l í obtuvo el autor ¡K"fty 8 P<"- H00; Mejicano 1899 6 por 100, 
de la Historia de los heterodoxos, y al ejercí- M01.50: Plata «• barras onza Stand, 29,06; Cobre, 
ció de oposición para el premio extraordina- '8'81-
rio de la Licenciatura, que ganó honrosa-
mente. 
Con los documentos del expediente se i n -
cluye en el folleto el hermoso discurso que 
Menéndez y Pelayo hizo para este ú l t imo 
ejercicio, sobre el tema «Conceptismo, gon-
gorismo y culteranismo. Sus precedentes. 
vSus causas y efectos en la Literatura espa-
ñola.» 
En el folleto aparece esta dedicatoria: «La 
Universidad publica estos inéditos y precia-
dos documentos para ensalzar la memoria 
de uno de sus ilustres hijas y rectificar la-
mentables errores de sus biógrafos, suminis-
trando á la vez fuentes de conocimiento á 
los eruditos, motivo de reflexión á los psicó-
logos, irreprochables modelos á los críticos y 
ejemplo que imitar á los escolares. 
Valladolid, Junio de 1912.—El rector, A i -
colás de la Fuente Arr imadas .» 
La Universidad de Valladolid, al honrar la 
memoria del más preclaro de sus estudiantes, 
se ha honrado á sí propia. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 380,00; Idem 
Banco de Londrce y Méjico, 229.00; Idem Banco 
Ceotnl Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 131,00; Idem Descuento espaflol, 102,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idem Ban-
co Mercantil Voracruz. 143,00. 
BOLSA OE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 176.50; Bonos hl 
potocarios ídem id . 6 por 100, 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Accicnes Banco do Chile, 215.00; Idem Banco Es» 
pafiol do Chile, 144,00. 
NOTICIAS 
POR TELEGRAFO 
C o m i s i o n a d o c h i l e n o á la co^&ea 
BURGOS 17. 19,30. 
Ha salido con dirección á Madrid el nota- | 
ble abogado y catedrát ico chileno D . Agus-1 
t í n López Salinas, que asist ió al curso de 
intercambio universitario franco-español, con 
el carácter de comisionado de su Gobierno. 
Con anterioridad, el Sr. López Salinas es-
tuvo en Madrid haciendo estudios filológicos, 
bajo la dirección del sabio é inolvidable pol i -
grafo D . Marcelino Menéndez y Pelayo. 
De E s p a ñ a marcha rá á Francia, Inglate-
rra, Alemania é Italia, en cuyos países real i 
Se está ¡mpr imicudo en Inglaterra, en mag-
nífica edición ilustrada y traducida a í inglés; 
Ha hermosa narrac ión de la vida de D. Juan 
dé Austr ia , que lleva por t í tu lo Jeromín, de l 
•ilustre padre, de la Compañía de Jesús , Liu& 
; Coloma. 
Ha hecho la t raducción, muy csmierada y 
muy literaria, lady Ada Moretón, que es una 
i lus t rad ís ima dama de la aristocracia inglesa 
G U I S A N T E S T R E Y I J Á N O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T i F I C i A U 
E l d ía 19 de Diciembre se verificará ea 
Tánger la subasta, {tara la adjudicacióu de 
los trabajes de aterramiento y construccióiií 
del piso de hormigón de los cobertizos <le mas 
dera ú l t imamen te establecidos en el puerto da 
zara trabajos que el Gobierno de'Chile le ha jCasablanca, y cuyo presupuesto aproximada 
encomendado. se eleva á la suma de 20.000 pesetas oro. 
I Los pliegos de condiciones se encuentran i 
la disposición del públ ico cu el ministerio de 
^ión, dice que anoche, en el correo de las | inspección de Cádiz al coronel de Carabinc 
/einte y quince, salió para esta corte el 1 ros D. Luis Marino Yáñez ; al teniente coro-
ix iu in i s t ro conservador Sr. La Cierva. 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo Real licencia para 
contraer matrimonio al oficial segundo de 
intendencia D. Emi l io Entrala. 
—Idem nombrando vocal de la Comisión 
mix ta de Málaga al médico mayor D . José 
Ĵ afe Mar ías , y delegado interino ante la 
SSSw! a1 comandante de Infanter ía don Joaquín del Toro. 
. « ^ Í ^ e ^ 6 d PaW á si tuación de 
. ^ u u m i e r a n o al c . r . i t á u de b ran ie tos don 
Luis Sierra Bustamante 
general de brigada D , Luis Alpuente 
nel D. Benito Rebollo Esteves, para el man 
do de la Comandancia de Badajoz; al tenien-
te coronel de Arti l lería D . J e r ó n i m o Enrí lez 
y González de la Mota, para el cargo de pr i -
mer jefe del quinto Depósi to de reserva; á 
los coroneles ae Infanter ía D . Francisco Ve-
ra Carda, D. Salustiano Cepa García , don 
Manuel Mart ín Sedeño y D. Joaqu ín Muñoz 
Gallego, para la inedia brigada de la tercera 
brigada de cazadores, al regimiento de Ara-
gón , 21; al de Covadouga, 40, y á la zona de 
Málaga , 17, respectivamente. 
—Concediendo la gran cruz de Sam Herme-
negildo al general de brigada D . Cayetano 
Alvear Ramírez de Arellano, 
—Idem la gran cruz del Méri to M i l i t a j , ro-
ja, al auditor general del Ejérc i to D. M e l - | 
clior Sáiz Pardo del Castillo. 
—Idem la cruz blanca de primera clase del 
Mérito Mi l i t a r , A los tenientes del Cuerpo 
de Seguridad, retirados del Ejérc i to , D . Cle-
mente Rangil y J). Florentino Bfalbueua. 
I H D I S P E Í I S A B L E A L O S V I A J E R O S 
« o siciones 
S E S T I V 0 
D I A R R E A S 
COLERA, TIFUS, DISEHTERIA.íic. 
HDepTft1>€>S D B R. © . P O R E L M I N I S T B R I © O B MARTAin Y P O R B L 
de G u e r r a , y r e c o m e n d a d o s p o r l a R e a l A c a d A m i . ^ u f K 
80& f » l 8 . . t o d a . Ski c a j a , qne no Hsven «n e f p?o3PtoU f n - o ^ M r t , C l / , a -
rente «on loe nombre, del m o d i o Í ¿ « t o , del wSírP0Í<,tt ^ « • P » -
A p r o b a c i ó n do u n a s e n t e n c i a . 
BURGOS 17. 20,10. 
Ha sido aprobada por el capi tán general 
de la región la sentencia recaída en el Con-
sejo de guerra celebrado contra diez veci-
nos del pueblo de Sotilla, procesados por 
el delito de maltratar á un individuo de l á 
Guardia c i v i l . 
Desgracias de mar y tierra 
POR TELEGRAFO 
A t r o p e l l o . 
AMIENS 17. 12,21. 
El ráp ido de Amiens-Calais arrolló cerca 
de Longeau á tres picapedreros; dos de ellos 
quedaron horriblemente mutilados y el otro 
fué despedido por el topetazo á gran distan-
cia, muriendo á consecuencia del golpe. 
E x p l o o i é n y v a r a d u r a . 
SALÓNICA 17. 
El vapor mercante inglés Warnesmar, de 
la mat r ícu la de Liverpool, al salir del puer-
to de Karabonaiu, no hizo caso de*las seña-
les n i de dos cañonazos que dispararon sin 
blanco para llamarle la atención, y tropezó 
con un torpedo, explotando éste y causan-
do al barco graves aver ías . 
Resultaron algunos tripulantes heridos, y 
el capi tán le encalló en un banco de arena 
para poder descargar las mercancías . 
Se cree que podrá ser puesto á flote. 
Estado. 
3 0 1 ÍXX o j o r 
T C > : K r i o o rao PINEDO 
En la primavera p róx ima se verificará una 
peregr inación madr i l eña , bajo la -piresidencia 
del señor Obispo de esta Diócesi©, que irá á. 
Barcelona, Marsella, Niza, Génova, Milán» 
Padua, Venecia, Bologne, Asís , Viena, Pisai 
y por Génova y Marsella, regresará á Bar. 
eclona y Madrid, haciendo un alto en Zara4 
goza. 
N O R T E - A M E R I C A 
EN UNA MINA 
V E I N T E J t t U E R T O S 
POR TELIÍGRAPO 
PARÍS 17. 19,40. 
Desde Berlín comunica á Le Mat in su co-
rrespomad que en la mina tVictoria Augus-
ta» ha ccu.rrido un desprendimiento de rie-
ras, quedando scipultados veinte mineros, 
cuyos cadáveres a ú n no han podido ser ex-
traídos, á pesar de loe grandes t r ^ a j o s que 
st es tán réal izündo. 
POR TKI.KGRAKO 
T o d o p o r l a pol i t loa . 
Num 'A YORK 17, 
Continúa la agi tación producida por l i 
proximidad de las elecciones presidenciales. 
Los partidarios de los candidatos no des-
perdician n i n g ú n medio qne ayude á sus 
Idolos á conseguir el triunfo. 
Entre las diversas deinostracioncs de sim-
pa t í a que hasta ahora se han hecho, nin-
guna tan digna de mención como la dada 
recientemente por el millonario yanqui, pat> 
tidario acérr imo de Roosevelt, Mr. FraucI» 
Munvey. ' 
Este, para servir bien los intereses da 
su amigo mencionado, no ha encontrado 
nada m á s expedito que adquirir , previo ev 
desembolso de una fuerte suma, la propic 
dad del periódico New York Uressc, quo 
desde ahora se dedicará exclusivaineute 6 
servir la causa de Roosevelt. 
E l c a n a l d a P a n a m á . 
WASHlKGTXy»? 17. 
Se anuncia oficialmente para el otoño d4 
1913 la apertura del Canal de P a n a m á , que 
hasta ahora «e había fijado para él rMde 
Enero de 1914. 
Miércoles r8 de Septiembre de 1912, E L . D E B A T E A ñ o n . - N i i n i . 3 2 1 . 
U HBIIMAHDA!) 
NUESTRA SEHORA D E LOS DOLORES 
P a r r o q u i a sfo S a n t o s J u s t o y P a s t o r . 
s B l d o t n i n ^ u p i ó x i m o aa, por la m a ñ a n a , la 
C o f r a d í a - I I e n i u i n l ul de repar t idores de o¡e-
r i ó t l i c o s í]iic l leva el hermoso t í t u l o de los 
l )o lo res ( . lor iosos de Nues t r a vSeñora, cele-
brará en esta pa r roqu ia la f u n c i ó n r e l i g i o -
aa a n u d que prescriben :uis es ta tutos . 
H í i b r ^ misa con maui f ies to y s e n n ó n , y a l 
d í a slg-uicntc se d i r á n tres misas rezadas en 
su f r ag io de los socios fal lecidos. 
L a escMet de fondos, ])or e l m e n g u a d o n ú -
m e r o de Aus socios, i m p i d i ó en el a ñ o ú l t i m o 
c u m p l i r d ic l ro precepto r e g l a m e n t a r i o . 
Rste a ñ o la Jun t a p a r r o q u i a l , resuel ta á 
proteger t an s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n , ha toma-
do á su cargo o rgan iza r l a f u n c i ó n r e l i g io sa , 
e r tn t r ibuyendo con un d o n a t i v o y ohtenu-u-
lolos a d e m á s de la Prensa c a t ó l i c a de m a j ' o r 
c i f r u l a c i ó n en esta cor te , roofando á é s t a 
t i i c a roc idamc t i t c r ecomienden á sus r e p a r t i -
dores que i ng l e sen en d i c h a C o f r a d í a - H e r -
m a n d a d , t a n convenien te para elloti y mere-
cedora de que lo. los los c a t ó l i c o s p r á c t i c o s 
la a y u d e n y se ijtteféMSI l*oi au p rospe r i -
dad . 
Para f ac i l i t a r el i n g l e s » y el d i s f r u t e , por 
l a u t o , de I f l t . socuiroó inatcr i .des y e spe r i t i u i -
les, la j u n t a gene ra l , ive ien temente eelc-
b n c t e i ha acord-.ulo suspendc i l e u i p o i a l i u e n -
le la cuota de eu t i ada . 
CÍRCULO MATRITENSE 
l i s t e C í r c u l o ha o rgan izado u n a serie de 
fiestas á beneficio de nuestros soldados en 
Malilla, de la A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de Ca-
r i d a d y de las c l a s e » que d i c h o C í r c u l o v i e -
ne sosteniendo. 
D a r á n p r i n c i p i o e l s á b a d o , 21, de l presente 
mes y t e n n i m i r á u e l d o m i n g o , 29, i u a u g u -
r á n d o i c en la p r i m e r a de las fechas i n d i c a -
das u n a g r a n t ó m b o l a , para la que se h a n 
r ec ib ido muchos y val iosos objetos . C o n esta 
i n a u g u r a c i ó n c o i n c i d i r á la del t ea t ro , cons-
t r u i d o bajo l a d i r e c c i ó n a c e r t a d í s i m a d e l no-
tab le e s c e n ó g r a f o Sr. C a r r i ó u . 
Va e s t á n t e r m i n á n d o s e las obras , y t i n t o 
l a embocadura , como la c o r t i n a y las decora-
ciones l l a m a r á n , segur . i inen le , la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o , en p a r l i e u l . u I IS CMlfi se p re>e i i l a i áÜ 
en el d r ama Noche <ft me ve y ea e l bpoetd 
de comedia Rosas de A b r i l . 
A d e m á s de las producciones i n l i c u l a s , el 
cuadro a r t í s t i c o , que d i r i g e el d i s t i n g u i d o 
ac tor I ) . Juan ( 1 . Renovales , p o n d r á en esce-
na d u r a n t e las fiestas p r ó x i m a s , Cháéeaux 
Margaux, E l dúo d« los paraguas. E l fle-
chazo, La prosa de la vida. La huelga de los 
herreros y A cara i cruz. 
E n la f u n e i ó u i n a u g u r a l se e s t r e n a r á , á las 
siete 3r media de l a t a rde , el boceto de come-
dia I V 0 M I dt A b r i l , y á J a » diez y med ia de 
la noche se r e p r e s e n t a r á el cuadro d r a m á t i -
co Noche de vieve, i n t e rp re t ado el p r i m e r o 
por las sefioritas Mancebo y R í o s y el s e ñ o r 
C i s j l las , y el segundo po r las s e ñ o r i t a s i n -
dicadas y los Sres. Romerales , S e r v e l , 1,0-
pez ( C ) , C iu i l lón , M i l l o y n i ñ o To r r e s . 
K n el j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o Chateaux Mar. 
gaux tomaiYin par te las t > e ñ o i i t i s Mancebo 
y Ojeda y los Sres. Serve t , L ó p e z ( C ) , M i l l o 
y Cas i l las . H l ni()ii<')Iogo La prosa de la 
vida s e r á r e c i t i d o por la s e ñ o r i t a V i d a l ; L o 
huelga de los herreros por el Sr. Pa l au , y A 
cara ó cruz por e l Sr . Vega . E n las deni iu . 
ihi is anunciadas a l t e r n a r á n todos los i n d i -
v iduos de l cuad ro a r t í s t i c o , que las ensayan 
. a n g r a n i n t e r é s , haciendo p i e b u m i r (pie ob-
t u d i á n u n señalado é x i t o . 
Este notable y ex tenso p r o g r a m a demues-
tra el celo y a c t i v i d a d de la J u n t a d i u c t i v . i 
;lei C í r c u l o , que no o m i t e med io a l g u n o cuan-
do de la car idad y de lu c u l t u r a se t r a t a . 
Movimiento de p e r s o n a l . 
l i a n s ido t ras ladados: 
ü . M a n u e l Lozano M a ñ a , o f i c i a l te rcero , 
de C a s t e l l ó n á Ba rce lona ; D . E d u a r d o L e ó n 
Souv i rons , í d e m i d . , de Sí-vi l la á C á d i z ; d o n 
Ivnr i tp ie l ' é ie / , M i r a n d a , i d . q n r n t o , dv Ifcir-
celona á C a s t e l l ó n ; 1). M a n u e l N a i a n j o 
ufano, í d e m i d . , de Jerez de l a F r o n t e r a á 
S e v i l l a . 
B a j a s . 
H a n s ido dados de baja en el s e rv i c io : 
I ) . Salvador Fer rer R o d r í g u e z , o f i c i a l cuar-
.0, de Reus, po r i m p o s i b i l i d a d f í s ica y don 
E n r i q u e Bonafonte A y l l ó n , o f i c i a l q u i n t o , de 
C a s t e j ó n , por expedien te . 
I n g r e s o s . 
H a n ing re -ado en el C u e r ^ , s i endo des t i -
nados á U f l ' . ' I n . 1). Pedro ¿onta Jabar-
d o ; á la C e n t r a l , 1). i M a n c i . c o Z a l a y a ^ . 1.ve-
r ía ; á C h i n c h i l l a , P . I s i d r o del Moral Caá-
l)os, y á I^ÍS Palmas , D . L u i s A n e g u i Car-
d a . 
R o i n g r a s a . 
L o ha so l ic i t ado el o f i c i a l de q u i n t a clase 
1). J u l i á n Franc isco G o n z á l e z de l A g u a , que 
e i t á en s i t u a c i ó n de l i cenc ia i l i m i t a d a . 
J u b i l a d o . 
A p r i m e r o s de Oc tubre p a s a r á á s i t u a c i ó n 
pas iva por c u m p l i r la edad r e g l a m e n t a i i a , 
1). l ' r u d e n c i o la icas Sánchez, o f i c i a l p r ime-
ro de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Cor reo Cen-
t r a l . 
Supllcamoi á lot ••fíoret tutorlptorei tit provin-
cias y extranjero que al hacer iat renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad di acampanar una 
de lai fajas con que reciben E L D E B A T E . 
L a de aye r en M a d r i d f e é la ^ i j n i i e n t e : 
A las ocho de l a mf t f t an» , s S » ; á las doce d f 
i d . 35, y á las cua t ro de l a t a rde , 23". 
L a m á x i m a ha s ido de ^ i ) " , y l a m i i m u a , 
de 15a. H a r ó m e t r o 711 m / m . V a r i a b l e . 
A l S W . del Cabo de San V i c e n t e aparece 
hoy el cen t ro de la borrasca que ayer se ha-
l laha por las A z o r e » , p i o d u e i e i i d o en t u l a 
E s p a ñ a v ien tos que , por lo gene ra l , sop l an 
de l a r e g i ó n de l Eate. 
El t i e m p o es bueno sobre toda la P e n í n -
sula i b é r i c a , el c i c lo n o e s t á l i m p i o de u u -
l u s , y la t e m p e r a t u r a se m a n t i e u e r e l a t i -
vamente suave ; l a m á x i m a fué de 30 g r a d o » 
en C ó r d o b a , la m í n i m a ha s ido de c inco gra-
dos en L e ó n . 
L a s presiones m á s elevadas residen por 
las I s las U r i t á i i k a s . 
Imprenta y Mtereotlpla di E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMÜKA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos út hoy. 
BanUw Tomíwi JÜ VÍUMUMMM 
Arzi>biKiK>; SanUw Eusloigio, 
l'iuineiio y Joeó do CupcHmi), 
x>alot3oro8, y los SntlOR Márti 
coa McUxJio, f o t w i i Lrvno ) 
m 
Se gruía «1 Jubileo do Cim 
renta lianas on liv iglosia 
la V. 0 . 'J'. tío San Frnncifico 
"callo do San Hnenavontura), 
A U l (luiz, nima HDIOIHHP, y po 
U ttij-do, k IILH fK'i», etiagiNk ni-
íona á NUMIM Bcñora do las 
MonodíVí, prcitinuido ol podro 
Itctdifeuto Miguel. 
En la parroquia do Nuestra 
Suñora do loe Dolores (San 
Bornaiilo, 10\ y 103), y prodi 
tnríi, F6!O p^r fanh1, & las 
eoiw, D. Mnriiino Konoliclo. 
Bñ t i ('risto do Son GIII<'«, 
aiK>clH'Cor, ojereici s, BÍCP<}< 
orudm- D. PVwsCJW* Alonso. 
l i a misa y oficio son (Te 
Sfwito Tom&a de N'illi»nucv». 
Vlrnta do la Corto do María. 
Nuostra Se dora do la 0 on San 
Luis y Espíritu Santo, A dol 
PoriK-tuo Sfwrro on su iglesia, 
y en la Pontificia. 
FiRpíritu Sftnto : Adoración 
Vocturna. 
Turno: Santa Isabel do Hun-
gría. 
Hon motivo del Incendio ocu 
rrido on la Madrugada do aye.v 
m la iplosia fio Ion Servitfi* 
(plana do San Nicdfei), la sor 
tena k Ñucstra Soflora do lo-
Dolores continúan» on la parro 
ipiia dol Carmon & los niifnnn* 
hnrm aniineinílas, pmlieand 
«n la misa, k las dioz. D . Al 
^onso San tamar ía , y por la tar 
«?o. •» los cuatro y modín, dor 
án ton io García Cano. 
Ti\ Cofradía-Ffcrmandad 3c 
los ivnnrtidorcs do pori'VIicos 
^níitulflda TJOS Dolores (ílorio-
«ofl do Xue^tra Siñora. celoljrn 
rk el domingo próximo, on b 
ÍRlr;'ia do Santos Justo y Pn? 
V>r, BU función religiosa anuat 
ayudada ofieazmente por (i 
'Junta pavroqninl, cantándos.-
misa .solemne con Su Divina 
Mn'Mf 'd rannifieflto y sennón 
quo dirá un buen orador. 
Y oí lunes sigüicnto so dirái 
tntR misas rezadas en sufmgic 
do los repartidores fallecidos. 
* 
Con asistencia do una escog 
da capilla do voces 6 iuAru 
DMMtM) y con la pfMAun de 
Su Divina Majwt-tMl i)or el ju 
biloo circular do las Cuarenta 
Mor ís, so han celebrado en la 
parroquia de las Angustias trot 
eoloiunoe funciones, asistiendo 
k la primera, pni'.i cantar vís-
pora«, el Cabildo purroquial. 
Lo» aormonos del doctor Vóz-
quoz y do loe párrocos del Sal 
vador y San Nicolás y do UM 
Angustine, han sido muy eetl-
lüirfbxí cimntos los lian oído. 
Para terminar, hnlx) proco 
jión do íeHifViI y solemne salvo. 
La ronl y primitiva (so esta-
bleció en 1724) Asociación-nr 
chicofrndía do la Virgen do las 
Morcedos de Don Juan do Alar 
tón consagrará á su coloetial 
Patrona dol 21 al 29 del actual 
lina solemne novena, on quo se 
rá orador el padre Pedro do Vi-
(l«rrín, quo predicará también 
MI la mañana del 29. 
Kl día 2», propia do la Vi r 
gen, redonloiu, dirá el p^ilOgl 
(ioo m eanóuigu do Madrid so 
ñor Tortoaa. 
La parto musioid OHlai-ú á oar-
gr. del muestro Sr. 011er, quo 'o 
liará cou irayor HolemniJad J 
mayoix'S clementoH vocaJoa i 
inotrunionlales, ol día propio : 
o1 úllimo do la novona. 
* 
Congregación de Agonizantes 
d« San Joié . 
Esta CoiiKregitoión, eanónica 
mi nio establecida on la igleoia 
do lieliKiosae dol Corpus Chris-
t i (vulgo Carbonorofi), tondrá 
la Comunión monsual que |ire 
vienen 1 •< eHtn4iilo(i ol día 10, 
ú bw sielo y ocho, y los ojeroi 
cios ol día 19, á IOA cinco y me 
di». 
(Eite periódico te publica con 
censura seloslástiea.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID 
Solicitan trebaio. 
Un oonlable, ordenanzas, 
porteros, ccbauffours», un ca-
jista y un guarnecedor do au-
tomóviles. 
Profesor de violín, solfeo, har-
monía y composición, da leo-
cienes en su cosa ó k domici-
lio. 
Fias ofertae során dirigidxs al 
SefiOr jefe do esta Bolsa. 
I I 8 P E S E T A S 
Anteojo! roea del Hr.^uil 
G a r a n t í a absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
59 P R Í N C I P E , 5 
S E VENDEN de madera. doe artcfione^ forrados do 
eme; capacidad, 2 ms. 3 cada. 
Precio, 26 y 85 ptas. uno. Son 
asi nuevos. Marq. Urquijo, 2.r». 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Ll imamos lo aten 
ci ' 'Ü sobre os e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreoisdo por 
todos los que sus oou-
paciones les exige sa-
ber In hora ñja de n\y 
oh», lo cual aa con^i-
gMo ooti el ni lamo sin 
nooMidüd de r e c u r r i r 
4 ceril las, et«. 
Este nuevore lo i tie-
ne en su e í fe ra y ma* 
Dillas una coiuposi* 
olrtn R A D I U M . - * Ra 
d i u m , materia mino-
ra l desoubierta hace 
Algunos afios 7 que 
boy rale'^O mil lones 
el k i l o aproxiunda-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trab.ijos 13 l u podido 
eousnguir apl icar lo , 
en í n t i m a oan t ld id , 
sobro l ia horas 7 ma-
ni ' laa , que permiten 
E L F A N T A S T I C O •erperfeotamonle las 
0 
bor.<8 de noche. Vof 
ofite reloj en laohsou-
r h h d es rerdadera-
mente una m a r a f i l l a . 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A C A D E M I A 
E L J I O R T E 
A R E N A L , 1 5 , M A D R I D 
Esta casa, en 14 años que lleva de oxis-
toncia, ha ingresado todos los años ol 80 
por 100 de los alumnos presentados como 
mínimun, resultado debido al método in-
dividualiHla en olla seguido con todo r i -
gor. Excelonte internado estudio en la Aca-
demia para los extornos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres conocer las condiciones de esta caea. 
Po facilitan roglamontos y detalles á to-
das horas; profesorado compotonlís imo, 
compuesto'do Jofns de E . M., Artil lería % 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas (') Cuerpos. 
Gran facilidat! da la Casa á los sefiores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtan. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 23 
Idem, máquina extra, áncora, rubtes 39 
£n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 9| 6 y 8 plazos, r e s p e c t l r a m c n t c . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por eorreo certificados con aumento de 1,50 ptas 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite i provincias y «xtranjere billetes de 
todes los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
Ayudante 0 . P. P r e p a r a c i ó n por Ingenieros, Aoad a Nieto, J ^omotrezo, 61 
F A B R I C A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPFXIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelobroB, l á m p a r a s , lu ra i -5 í Braseroa, eopas, tarimas y toda oíase do 
narlaa, a r añas , onatodi-js, cal ¡ees, copones, 11 art ieu los en l a tón 7 bronue, niquelados 7 
patenas, cir iales, atri lee, sacras, t abe rnáou- ¡p l a t eados 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
Imágenea de talla, c a r t ó n p l e d n 7 pasta 
madeja. 
Especialidad en bastones, soportes 7 nha 
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las a n o i 
deoorat'iTaa domés t icas , 
y Especialidad en a r t í o a l o a de fon tane r í a . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S ^ 
' R U I Z D E \ Q U I N T Í N D E G A U N A \ 
V I T O R I A 
Ingenieros industriales 
P r e p i r a o i ó n por Ingunie ro j Indus t r l i l e s . Áaademia Nieto 
Jaeometrazo, Of. 
" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
P O R 
F E R N A N D O D E U R O U I J O 
( " C U R R O VARGAS") 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a i l á n t i c c s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S s n v l o i o d e l a s i m p o r t a n t o s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R * S A N T O S V B U E N O S * I R E ? 
E l paquoto postal 
B O L O G N A C d o b l e h é l i c e ^ 
do la Compañía <Italia» so espora on Gibraltar ol dia 17 do Soptierabre y saldrá ol mismo día. 
E l paquoto postal 
G A R I B A L D I C c S o b l e h é l i c e ) 
portoneoíontn á la 
drá el mismo día. 
rLiguro Brasi l iana» so espora en Gibraltar ol día 21 do Septiombro y sal-
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
Trato inmejorablo, alumbrado olóctrioo, pan y oarne fresca y vino todo ol viajo. Comida 
abundantís ima, médico , medicinas y onformería, gratis. Te légrafo Marconi. No so necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puedo reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se contes tará en el mismo día do su recibo. 
Para carga, pasaje ó más inforniis , a c a t a á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A G E M T E 3 . 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
K i o s c o d e E L D E B A T E , z z z — z z z 
a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
1  
- PEBÉICOS :-: usos:-: FOLETOS = 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a ! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Mijos de M . de láar tua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Luis Mltjans, núm. 4 . 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Calla da Atocha, núm. 65 
Teléfono, núm. 3.875 
G o n t a ¡ r a d o á honra de NUESTRA SEÑORA DEL ROSSRIO 
Compuesto por el P . IflZLIODORO G I L | | | Un tomo en 10.°, en tela, iprsc io i 1,50 
Y C A R T A G E N A , do l a C.n de J e s ú s . |jj p t a s . Por correo certificado: 0 ,25 m á s . 
33 E E UST T . A . : 
E n i a l i b r e r í a c a t ó l i c a d e G R E G O R I O D E L A M O , P a z , 6 . - M A D R I D 
loa 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
mótales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
BnuQGios: Plaza lio jfiaiuíU. PMriü. 
* - 0 - l 
Trabajos de r e m i e n -
d o , d e s d e l o s más ba-
r a t o s á i o s más l u j o -
S 0 3 . * G r a n d e s edicio-
n e s . * L a s m á s m o -
d e r n a s m á q u i n a s d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
f a f i v a s - * t o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e i i n o H -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
* * y e s t e r e o t i p i a . * » 
9 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T B Y C O N M A Y O R P E R -
FECCIÓN Q U E 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por unsorrioio para una sola familia y un solo domloilio 
baata • • ! • ptrsonas j ItO kilogramoc de «quipaje, á lai eiU» 
oionea d«l Nurte / Mediodía ó viceversa, tres peaekaa. 
Tntereia á loi que rlajan no oonfuodlr el deapanho que tie-
ne establecido eata Casa en l;i eal l» de Alcal i , núm. 18, Br. Oa-
rrouite, con el despacho de las Compañías, por encontrara* 
grandes ventajas en el serriolo. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Telé iono 3.283. 
H E D I T I D O S T I L l E i E S d l l I S t l M t 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondsncii: VIGENTE TENA, escultor, Vaisnci i . 
- La Editorial Vizcaína d 
I, e.-BlLSflO ^ 
Palac io de L A G A C E T A D E L N O R T E 
rtado 125. 
Teléfono 189. 
kmm. l a Solueiói i".-(¡( irrdí i8.9.1,* 
Se reciben esque* 
las de d e f u n c i ó n y 
a n i T e r s a r i o , ea 1» 
imprenta de este d ia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
S i desean hacer propa-
ganda en inmejorable; 
condiciones, acudid á las 
Oficinas de Publ ic idad de 
Cortés , 
J a c o m e t r e z o , 5 0 , 1 . 0 
enyacasa dispone de oom-
jbinaciones de p e r i ó d i c o s 
de Madr id y provincias 




C 1 R V A N T E S . - A las 10.-Zar-
aamoraj—A las 11.—Canciói 
de cuna (2 actos, doble). 
CÓMICO. — A las C y l iQ,—E' 
refajo a m a r i l l o (2 aoios, do-
ble). — A Jas ! • j 8 | i .— La 
re ina del Alba ic ín (1 aoloa 
doble). 
BEKAVENTE.—De 6 á 12 y 
l l3. — S e c c i ó n oonllnua da 
e l n e m a t ó g r a r o . — Todos los 
días estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L . —(Con-
ospc ión J o r ó n i m a , 8).—Doa 
gr udes secciones de pelícu-
las de 6 I | S < 8 1|2 y de 9 l | i 
á 12 l i 2 . Ultimas n o y e d a d e í 
de las pr inc ipales marcas da 
Europa y Amérion. Todos lo» 
días cambio de programa. 
FRONTON CEIÍTRAL. -A las 4 
y l l2 .—Primer part ido, á6iJ 
tantos.—Juan i to y Charroal-
do (rojoa), contra Is idoro y 
Larr inaga ((xules).— Según» 
do, á 30 tantos.— Gómez y 
Amoroto (rojos), contra A l * 
f o n s o y M i l l á n (azules). 
F o l l e t í n de E L . « E I M T E (136) 
N i c o l á s N ick leby 
por C A R L O S D I C K E N S 
fouocí? , pe/o á quien hubiera podido dis-
l i i i K u i r entre rail pefsOhaS, 
D e s p u é s se puso á pasear á lo largo del 
escritorio, perseguido sin cesar por aque-
lla mujer , cuya imagen ten ía siempre v i -
va ante sus ojos, pues su e s p í r i t u separa-
ba todo otro asunto para no pensar m á s 
que en és te . 
Por fin vo lv ió T imoteo L i n k i n w a t e r , 
[HMO con m í a frialdad desesperadora, tra-
yendo unos papeles en la mano y la p lu -
ni:» ( u t i c los dientes, como si nada hubie-
ra pasado. 
— ¿ E s t á ya de! todo repuesta?—pregun-
tó N i c o l á s con gran so l ic i tud . 
- - - ¿ Q u i é n ? — p r e g u n t ó á su vez Timoteo . 
— ¡ C ó m o qu i én ! Esa s eño r i t a 
•7-¿ C u á n t a s hacen cuatrocientas vein-
iisiete veces tres m i l doscientas t re inta i 
y ocho, M . Nickleby?—le p r e g u n t ó T i -
moteo tomando la p luma en la mano. 
— V o y á a v e r i g u a r l o — r e s p o n d i ó Nico- i 
l á s ; pero contestad antes á m i pregunta. 1 
Os preguntaba... 
— ¡ A h , s í ! E ^ á ya repuesta del todo. 
— ¿ D e l todo? 
— D e l t o d o — c o n t e s t ó gravemente T i -
moteo. 
— ¿ P o d r á volver hoy á su casa? 
— j T o m a ! Ya ha vuel to , 
— j H a vuelto ya ! 
— Y o creo—dijo N ico l á s mirando fija-
mente á su in ter locutor ,—yo creo que no 
tiene que i r m u y lejos. 
— Y yo t a m b i é n — c o n t e s t ó el imper tur-
bable T i m . 
N i c o l á s hubo de aventurar a ú n una ó 
dos observaciones, pero era evidente quo 
L i n k i n w a t e r t en ía sus ra/.ones para elu-
di r tales preguntas, y que, por tanto, es-
taba resuelto ú no soltar n i n g ú n dato re-
l a t ivo á la bella desconocida, que h a b í a 
despertado tan v ivo in t e r é s en el co razón 
de su joven amigo. 
vSin desanimarse por eata curiosidad, 
vo lv ió á la carga al d ía siguiente, alenta-
do por la ocas ión , pues e n c o n t r ó á T i m o -
teo menos reservado y taci turno que de 
coslumhrc; |>ero luego que susc i tó su 
asunto favorito volv ió e l o t ro á su reser-
va ó prudencia, con la misma desespera-
dora fr ia ldad, pues si bien al p r inc ip io 
o n h s t ó por a l g ú n monos í l abo , v ino á 
c o i i d n i r por no contestar, dejando á su 
cuidado interpretar como quisiera algu-
nos movimientos de cabeza 6 de hombros 
completamente insignificantes que no ha-
c í an m á s que exci tar los deseos de Nico-
lás , atormentado por la necesidad de sa-
tisfacer su curiosidad amorosa. 
Bat ido en todas sus posiciones, no te-
nía ya otra esperanza que espiar la p r i -
JIKT.I visita de la joven. Pero nada ade-
lanto en este camino, pues los d í a s pasa-
han y la joven no apa rec í a . Por m á s que 
examinaba cuidadosamente la firma de 
todas las cartas dir igidas á sus pr incipa-
les, no encontraba una que conviniera 
con lo que buscaba. 
Dos ó tres veces se le encargafon co-
misiones que d e b í a n tenerlo alejado al-
g ú n ík ni[>o de la casa y aun de la c iu -
dad, y que esna1>an en las atribuciones 
«fe T n n L m k m w a t c f . Ñ i c o l á s no pudo 
menos de suponer que se hac í a esto ex-
profeso con uno ú otro pretexto, para que 
no viera á la joveh i r á la casa. 
Pero nada justificaba sus sospechas, y 
no h a b í a peligro de que T imoteo soltara 
una palabra ó le diera a l g ú n indic io que 
pudiera confirmarlas. 
«Le jos de vista, lejos de c o r a z ó n » , dice 
el r e f r á n . Esto puede ser en cuanto á la 
amistad, aunque verdaderamente los afec-
tos infieles no necesitan la ausencia pa-
ra f t índar una excusa; antes bien, como 
la p e d r e r í a falsa, imi tan mejor desde lejos 
los esplendores del diamante. Pero el 
amor se sostiene esjK'cialmente con el ca-
lor de una i m a g i n a c i ó n v iva ; tiene la me-
mor ia larga y fácil la c o n s e r v a c i ó n 6 en-
tretenimiento; Vive de poco, casi de nada. 
A s í , pues, en las separaciones, y bajo 
el imperio de las circunstaficias m á s difí-
ciles, toma su mayor desenvolvimiento. 
Por lo tanto, N ico lá s no hac ía itiá» que 
pensar en su desconocida de d ía y de no-
che y á todas horas; v ino á creer que esta-
ba locamente e n a m o r a d ó de ella y que no 
h a b í a en el mundo amor peor servido por 
la fortuna que el suyo. 
Seal como quiera, por m á s que amara 
y languideciera á la manera de los mode-
los m á s ortodoxos del g é n e r o , ¿ q u é p o d í a 
hacer? ¿ T o m a r á Catalina por con fuku-
te? Pero se sen t í a al pun to retenido por 
la sencilla cons iderac ión de no tener na-
da que decir le , pues no hab ía tenido eh 
su vida el gusto de d i r i g i r la palabra mta 
sola vez al objeto de su pas ión , n i aun 
siquiera de fijar en su In rmosura los ojos 
sino en dos oensiones en que no ha b í a he-
cho i n á s que aparecer y desaparecer con 
la rapidez del re lámi>ago, 6 corno d e t í a 
el mis ího Nico lás en sus eternas conver-
s a c i o n é s consigo mismo sobre este intere-
sante asunto, no hab ía sido m á s que una 
a p a r i c i ó n de juventud y bello/.a demasia-
do br i l lante para durar mucho tiempo. 
L o qae hay de cierto es que su abnega-
ción amorosa, p e r m a n e c í a sin recompen-
sa, pues la hermosa joven no p a r e c í a . Era 
Un amor perdido, i Y q u é amor I Con él 
h a b í a seguramente para abastecer á una 
docena de amantes de nuestros tiempos. 
Todo l o que en él h a b í a ganado N i c o l á s 
Se r e d u c í a á ponerse cada día m á s melan-
c ó l k o , m á s sentimental, m á s l á n g u i d o . 
Así andaban las cosas, cuando la quie-
bra de un corresponsal de la casa en Ale -
mania v ino á imponer á N i c o l á s y á T ¡ -
rtioteo mayor tarea para la l i qu idac ión de 
Unas cuentas largas y embrolladas que 
e x i g í a n tral>ajo y t iempo considerables. 
Para acal>ar pronto, Timoteo fué de op i -
n ión que durante una semana ó dos vela-
ran en el escritorio hasta las diez de la 
noche. 
N ico lá s acogió de la mejor vo lun tad la 
o p i n i ó n de su amigo y c o m p a ñ e r o , pttes 
nada entibiaba su cedo en servicio de la 
casa, n i aun su novelesco amor, aun í j ue 
el amor no sea compatible con los nego-
cios. 
La primera noche de vela, á las nueve, 
se p r e s e n t ó . . . no la s eñó ra de sus pensa-
mientos, sino su criada, la cual , d e s p u é s 
d é haber permanecido encerrada a l g ú n 
t iempo con el hermano Carlos, p a r t i ó |)a-
• ra volver la noche siguiente á la misfna 
hora y las d e m á s noches sucesivas. 
Estas r e p o d a s visitas irtflamaron la 
; curiosidad de N i c o l á s hasta un Cxtrefno 
| inddciblc; el mismo suplicio de T á n t á l o 
era una bicoca en c o m p a r a c i ó n de l u s 
tormentos, y desesperando de pfylc r pfo-
j fundizar este misterio sin desatender su 
obl igaci íSi , ¿Onfió su secreto í n i e g r a m é n -
, te al viejo Newman Noggs , f o c á n d o l e 6o\\ 
l o d o cncarccimento se pusiese en acedlio 
i(»<!,» la noche si era menester para segfcir 
á la criada hasta la (-asa de su nina para 
í o m a t todos los informes que pinlteYá ád-
l« mwjef á quien amal»a s in síis-
»echa^ que pitdiéran perj^ffie u -
q m n i 
citar 
le, y en fin, para hacerle una re lac ión fiel 
y minuciosa de todo en el m á s breve pla-
zo -posible. 
Ju/.gad si Ncv man Noggs e s t a r í a orgu-
lloso de es1 a prueha de confianza. Aque l la 
mismp noche, y con una hora larga de 
a n t i c i p a c i ó n , fué á situarse en el square, 
y tomando posic ión d e t r á s de la bomba, 
se ca ló el sombrero hasta los ojos y se 
puso á espiar con un aire de misterio tan 
mal disimulado, que debió llamar la aten-
c ión de todos los t r a n s e ú n t e s . 
Así , pues, 'muchas criadas que v in ie ron 
á sacar agua y algunos muchachos que se-
pararon á beber se quedaron suspensos 
descubriendo á Newman que les miraba 
furtivamente desde su escondrijo sin ñé-
j a r ver de su persona m á s que la cara, la 
cara de un ogro, (pie huele la carne fresca. 
L a mensajera no se hizo esperdrj e n t r ó 
á su hora habitual y sal ió un poco m á s 
tarde. 
Newman y N i c o l á s se h a b í a n dado dos 
citas, una para el día siguiente en caso de 
mal é x i t o , y otra para el d ía d e s p u é s de 
todas maneras. E l pun to de r e u n i ó n era 
una taberna á mitad del camino, entre 
la n7v V doldon-square. 
N i c o l á s e s p e r ó en vano á su eonfidi-nlc 
el pr imer d í a ; pero el segundo no l legó si-
no d e s p u é s , siendo recibido p o r Newman 
con los brazos abiertos. 
—Todo va bien—dijo en vo/ baja á N i -
c o l á s . — S e n t a o s , sentaos, tttítigb m í o ; sen-
taos f dejadme contaros to las estas cosas 
cOn calma. 
Nico lás t o m ó tma sfilla y se se l i tó , pre-
guntando con gran sol ici tud q u é hab í i de 
nueyo. 
— ¿ Q u é hay de 
to Newman con 
bien; no' os fnqwiet 
p e / í 
yo OB digo que va bien. 
Ni-
Cfe digo q » e todo y * hran. 
nucvn? M u c h o — c o n t é 
entusiaftfno.—Todo t a 
éis. Ka, ¿ p o r d ó n d e em-
n y vakrt". 




—Ea, pues, comenzad—dijo N i c o l á 
con visible impaciencia;—comenzad. A n 
te todo, ¿ s u noihbre? 
— ( re™.v.vr—contestó N e w m a n . 
—¡ Crevisse ¡—exclamó indignado 
co lá s . 
— S í ; recuerdo su nombre á causa de &u 
semejanza con cervisse ( i ) . 
¡ Crevisse! - r e p i t i ó N i c o l á s con m r j 
yor e x t r a ñ e z a . — E s imposible que se l la-
me así ; preciso es que os h a v á i s equivo-
eado tomando el nomftre de la criada por 
el suyo. N o puede explicarse de o t ro mo-
do esa inconveniencia. 
— N o , n o — c o n t e s t ó N e w m a n Cortio 
quien e s t á seguro de no equ ivoca r se . -Os 
repi to y aseguro que se l lama miss Ceci-
l ia Crevisse. 
—¡ A h ! Eso s í — r e p u s o N i c o l á s repit ien* 
do el nombre de su amada en todos los 
tonos.--Enhorabuena; Cecilia es un U-lle 
nombre. 
— M u y bello; y ella t a m b i é n . 
— ¿ Q u i é n ? 
—Miss Cecilia. 
— ¿ D ó n d e la kahééá visto? 
— N o os i n q u i e t é i s , amigo m í o — c o n t c l » 
tó Newman d á n d o l e una nalmada en el 
h o m b r o . — ¡ Calma ! Y o la be visto, y . 
t a m b i é n la veré is . Todo lo dejo arreglado 
— M í querido Newman - e x c l a m ó N i 
co lás e s t r e c h á n d o l e la mano fuerlemente 
— N o os c h a n c e é i s . 
—De ninguna manera; os hablo seria-
friente, y lo qtfe os he dicho es exacto 
M a ñ a n a a la noche la veréis . Ella m i * 
ma consiente en o í r vuestra dec l a r ac ión . 
( i ) Óangrc ja , 
vos 
r 
fSé cohtimttrA.} 
